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Vergelijkende studie naar de ontwikkeling van de bedrijfs-
structuur en de bedrijfsuitkomsten van staatsbedrijven in twee 
jonge polders, tegen de achtergrond van gegevens van bedrijven 
uit het LEI-boekhoudnet. 
Behandeld wordt de ontwikkeling van de bedrijfsstructuur, de 
arbeidsbezetting, de arbeidsproduktiviteit, de kosten, de op-
brengsten en de bedrijfsresultaten. 
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is geen sprake van 
een aantoonbare afname van het produktievermogen van de jonge 
poldergronden met het verstrijken der jaren. De grote schommelin-
gen in de bedrijfsuitkomsten tussen de jaren worden vooral ver-
oorzaakt door de grote variatie in bruto-geldopbrengsten die van 
jaar tot jaar optreedt. 
De gegevens waarop het rapport gebaseerd is, zijn in lang-
jarige reeksen weergegeven in Onderzoekverslag 19. 
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Woord vooraf 
Een aantal bedrijven in de Wieringermeer en in de Noordoost-
polder is destijds niet in pacht uitgegeven, maar in eigen beheer 
van de Overheid gebleven. Het doel hiervan was onder meer, gege-
vens en inzichten te verkrijgen omtrent bedrijfsopzet en be-
drijfsvoering met het oog op het ontwerpen, inrichten en beheren 
van nieuwe gebieden. 
Het Ministerie van Financiën liet zich bij het beheer en het 
beleid ten aanzien van deze bedrijven adviseren door de "Commis-
sie van Advies voor de Bedrijven in Eigen Beheer", waarin ook het 
LEI is vertegenwoordigd. 
Vanuit deze adviescommissie is gevraagd om een onderzoek 
naar het verloop van het produktievermogen van jonge polder-
gronden, omdat de indruk bestond dat na verloop van tijd de 
aanvankelijk hoge opbrengsten zouden dalen tot het landelijk 
niveau. 
In deze publikatie is getracht een antwoord op die vraag te 
geven. Dat gebeurt op basis van de ontwikkeling van de bedrijfs-
structuur, arbeidsbezetting, kosten, opbrengsten en financiële 
bedrijfsuitkomsten van tien bedrijven uit de Wieringermeer en 
veertien uit de Noordoostpolder in de periode 1950-1978. 
De gegevens waarop het rapport gebaseerd is, zijn in lang-
jarige reeksen weergegeven in Onderzoekverslag 19. 
Het onderzoek is uitgevoerd door R.H. Lalkens, medewerker 
van de Afdeling Landbouw, gedetacheerd bij het Proefstation voor 
de Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond te Lelystad. 
De directeur, 
Den Haag, augustus 1985 ]/(J. de Veer) 
Samenvatting 
Met als oorspronkelijk doel Inzicht te krijgen in het ver-
loop van de bodemvruchtbaarheid van jonge poldergronden, zoals 
dat naar voren komt in de kg-opbrengsten per ha, is een onderzoek 
uitgevoerd met gegevens van de bedrijven in eigen beheer (E.B.-
bedrljven) uit de Wieringermeer en de Noordoostpolder. 
Van steeds dezelfde akkerbouwbedrijven zijn over een periode 
van + 30 jaar kg-opbrengstgegevens verzameld. Om tevens een in-
druk te krijgen van de ontwikkelingen in bedrijfsstructuur, kos-
tenniveau en financiële bedrijfsuitkomsten zijn ook daartoe 
relevante gegevens in het onderzoek betrokken. 
Het blijkt dat zich in de onderzochte periode (1950-1978) in 
de akkerbouw ingrijpende veranderingen hebben voltrokken. In de 
vijftiger jaren werden nog werkmethoden toegepast welke veel 
arbeid vroegen. Als gevolg van het duurder worden van deze arbeid 
werd daarna de arbeidsbezetting tot een laag niveau terugge-
bracht. Dit was mogelijk doordat veel werkzaamheden werden geme-
chaniseerd en de teelt-techniek van bepaalde gewassen rigoureus 
veranderde. 
Er vonden ook aanpassingen plaats van het bouwplan. De op-
pervlakte aardappelen en suikerbieten werd vergroot en nieuwe 
hoog salderende gewassen werden geïntroduceerd, zoals uien. Het 
aantal sbe per bedrijf en per ha vertoont hierdoor in de 
beschouwde periode een stijgend verloop. 
Aanvankelijk werd op de E.B.-bedrijven in de Wieringermeer 
nog getracht de arbeidsbezetting te handhaven door intensivering 
van de pootaardappelteelt en de teelt van voor vermeerdering 
bestemde graangewassen. Uiteindelijk is er echter weinig verschil 
meer in bedrijfsstructuur tussen de Wieringermeer en de Noord-
oostpolder, althans op de E.B.-bedrijven. 
In vergelijking met de groep LEI-steekproefbedrijven (gro-
tere bedrijven) uit het Centraal kleigebied hebben de E.B.-be-
drijven van beide polders lage bewerkingskosten per sbe. Voor een 
deel kon dit worden gerealiseerd door meer sbe per ha. 
Ook bij de E.B.-bedrijven komt de relatief minder gunstige 
situatie van bedrijven met een kleinere oppervlakte cultuurgrond 
uit de cijfers naar voren. Ondanks het streven naar samenwerking 
en gezamenlijk gebruik van werktuigen is het niveau van de bewer-
kingskosten en van de totale kosten het hoogst op de kleinere 
bedrijven. Uit het onderzoek bleek niet dat een zwaardere bouw-
voor leidt tot een zwaardere bedrijfsuitrusting en hogere kosten. 
Verschil in het bouwplan op zwaardere en lichtere grond is eerder 
de oorzaak van kosten-verschillen. In het onderzoek zijn geen 
betrouwbare verschillen in bedrijfsstructuur en kosten-niveau 
gevonden welke het gevolg zouden kunnen zijn van verschil In 
leeftijd van de bedrijfsleider. 
De kg-opbrengsten per ha van de vier in het onderzoek be-
trokken gewassen, t.w. wlntertarwe, suikerbleten, poot-, en con-
sumptieaardappelen, vertonen In de beschouwde periode een gelei-
delijke stijging. De toename is duidelijk het kleinst bij het 
gewas suikerbleten. 
Uit het onderzoek kon geen bevestiging worden gevonden voor 
de veronderstelling dat jonge poldergronden na In de eerste jaren 
van exploitatie bijzonder hoge opbrengsten te hebben opgeleverd 
vervolgens terug te vallen naar een normaal niveau. Over de gehe-
le beschouwde periode bleven ze duidelijk boven het landelijk 
gemiddelde. De prijsontwikkeling van die gewassen waarvoor 
EEG-prijsgaranties gelden, laat duidelijk een ongunstiger beeld 
zien dan die van de vrije produkten. 
Bijna de gehele onderzochte periode is de bruto-geldop-
brengst van wlntertarwe het hoogst In de Wieringermeer en die van 
suikerbieten in de Noordoostpolder. 
In de laatste jaren van de beschouwde periode hebben op de 
lichtere grond de gewassen wlntertarwe, suikerbieten en pootaard-
appelen de hoogste brutogeldopbrengst per ha en op de zwaardere 
grond de consumptieaardappelen. 
De grote schommelingen in financiële bedrijfsuitkomsten 
tussen de jaren worden voornamelijk veroorzaakt door de grote 
variatie in bruto-geldopbrengsten per ha die van jaar tot jaar 
optreedt. 
Binnen een jaar blijkt er een sterke relatie te bestaan 
tussen de kosten en de bruto-geldopbrengsten per ha. Hogere 
kosten en hogere bruto-geldopbrengsten per ha komen In het 
algemeen voor op bedrijven met een hoger percentage hakvruchten 
in het bouwplan. Een intensiever bouwplan komt vooral voor op de 
kleinere bedrijven. Hierdoor slagen de kleinere bedrijven er 
gemiddeld in om ongeveer hetzelfde netto-overschot per ha te 
behalen als de grotere bedrijven. 
1. Inleiding 
In de tot nu toe ontgonnen IJsselmeerpolders is door het 
Rijk een aantal bedrijven niet in pacht uitgegeven, maar in eigen 
exploitatie gehouden, de z.g. bedrijven in eigen beheer, in dit 
onderzoek E.B.-bedrijven genoemd. Het doel daarvan kan in het 
kort als volgt worden samengevat: 
1. het verkrijgen van inzicht in de invloed van de technische 
en economische ontwikkelingen op de bedrijfsopzet en de 
bedrijfsvoering in verband met het ontwerpen en inrichten 
van nieuwe gebieden. 
2. het verschaffen van gegevens die voor een doelmatig en 
verantwoord eigenaarsbeheer onmisbaar zijn en die niet op 
andere wijze kunnen worden verkregen. 
De veelheid aan gegevens welke op deze bedrijven wordt ver-
zameld kan verder uitstekend worden gebruikt voor onderzoeksdoel-
einden. 
Het Ministerie van Financiën waaronder deze bedrijven res-
sorteren laat zich bij het beheer ervan o.a. adviseren door de 
Commissie van Advies voor de exploitatie van Landbouwbedrijven in 
eigen beheer. 
Het was binnen deze Commissie, waarin ook een vertegenwoor-
diger van het Landbouw-Economisch Instituut zitting heeft, dat 
een vraag aan de orde werd gesteld, die aanleiding werd tot nader 
onderzoek. 
1.1 Doel van het onderzoek 
Binnen deze Commissie van Advies werd geconstateerd dat de 
kg-opbrengsten van de E.B.-bedrijven in de Wieringermeer in een 
aantal recente jaren achter bleven bij die van de Noordoostpolder 
en Oostelijk Flevoland. 
De indruk bestond dat het opbrengend vermogen van jonge 
poldergronden in het begin van hun exploitatie bijzonder hoog is 
om daarna af te nemen. In hoeverre dit kon worden aangetoond met 
werkelijke opbrengstcijfers van de bedrijven bleef een vraag, die 
slechts door onderzoek kon worden beantwoord. 
Later werd besloten om niet alleen de kg-opbrengsten per ha 
van enkele gewassen in het onderzoek te betrekken, maar tegelijk 
te trachten ontwikkelingen in de bedrijfsstructuur en de kosten-
opbouw nader te analyseren. 
De E.B.-bedrijven bieden de mogelijkheid over een groot 
aantal jaren de kg-opbrengsten per ha van êên en hetzelfde 
bedrijf te volgen. 
In De Wieringermeer werden in de jaren 1939, 1940 en 1941 37 
E.B.-bedrijven in exploitatie genomen. Naderhand werd het aantal 
ingekrompen en uiteindelijk resteerde een tiental akkerbouwbe-
drijven. De exploitatie werd in 1945 noodgedwongen onderbroken 
door de inundatie. 
In de Noordoostpolder werden in de periode 1947-1957 in 
totaal 93 bedrijven in eigen exploitatie genomen. Naderhand is 
dit aantal teruggebracht tot 29 waaronder een vijftiental grotere 
akkerbouwbedrijven. De ouderdom van de grond in de beschouwde 
periode lag in de Wieringermeer tussen 20 en 48 jaar, in de 
Noordoostpolder tussen 8 en 36 jaar: een verschil dus van 12 
jaar. In 1982 heeft de Minister van Financiën besloten de staats-
exploitatle van alle E.B.-bedrijven te beëindigen. 
1.2 Opzet van het onderzoek 
Getracht is van een zo lang mogelijke periode de kg-op-
brengsten en overige kengetallen te verzamelen. Vanaf + 1951 wa-
ren in de Noordoostpolder de eerste bedrijfsgegevens van akker-
bouwbedrijven beschikbaar en wel van een zestal. In de daarop 
volgende jaren kon door het in exploitatie nemen van nog een 
aantal bedrijven uiteindelijk worden beschikt over bedrijfsgege-
vens en kengetallen van 14 grotere akkerbouwbedrijven uit de 
Noordoostpolder. 
Van de Wieringermeer zijn gegevens verzameld vanaf 1950, 
aanvankelijk van een negental bedrijven. Vanaf 1957 - toen êên 
groot bedrijf in twee kleinere werd gesplitst, van tien. 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de aantallen be-
drijven per polder (Wieringermeer en Noordoostpolder) naar be-
drijf sgrootte en naar grondsoort zoals die in het onderzoek zijn 
opgenomen. 
Een handicap bij het verzamelen van zo lang mogelijke 
reeksen was, dat in beide polders pas vanaf boekjaar 1955/56 de 
administraties van de E.B.-bedrijven op dezelfde manier worden 
opgezet als die van het Landbouw-Economisch Instituut. 
De kengetallen van de jaren daarvoor bevatten om die reden 
wel eens andere elementen dan vanaf 1955/56 het geval is. Enkele 
kengetallen waren in de jaren v66r 1955/56 niet beschikbaar. Dit 
is er de oorzaak van, dat niet alle reeksen betrekking hebben op 
hetzelfde aantal jaren. 
Een enkel kengetal dat in vroegere jaren nog niet werd 
gehanteerd, b.v. standaardbedrijfseenheden, is met de naderhand 
beschikbaar gekomen normen zo goed mogelijk teruggerekend. 
In een gelijktijdig met deze publikatie verschenen onder-
zoekverslag is een overzicht gegeven van alle direct verzamelde 
en de hiervan afgeleide kengetallen welke gebruikt zijn voor het 
onderzoek. 
Getracht is uit de verzamelde cijfer-reeksen een indruk te 
krijgen van ontwikkelingen in het verleden. 
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De verzamelde cijfers zijn ingedeeld naar enkele vooraf be-
paalde criteria. Uiteraard in eerste instantie naar geografische 
ligging t.w. Wieringermeer en Noordoostpolder; verder naar be-
drijf sgrootte, grondsoort en naar leeftijd van de bedrijfsleider. 
In deze Publikatie komen eerst de bedrijfsstructuur en de 
kostenontwikkeling aan de orde. Daarna wordt ingegaan op de kg-
opbrengsten van vier akkerbouwgewassen t.w. wintertarwe, suiker-
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Bedrijfsgrootte in ha per bedrijf 
In de loop van de beschouwde jaren is de oppervlakte cul-
tuurgrond per bedrijf nagenoeg gelijk gebleven. In de Wieringer-
meer heeft in 1956 een bedrijfssplitsing plaats gehad. Hierdoor 
nam het aantal bedrijven in 1957 met êën toe en daalde de gemid-
delde bedrijfsgrootte van 53,87 ha naar 48,47 ha. De gemiddelde 
oppervlakte per bedrijf bedroeg in de beschouwde periode 1950 t/m 
1978 in de Wieringermeer 50,28 ha. 
In de Noordoostpolder onderging de oppervlakte cultuurgrond 
per bedrijf in de loop der jaren slechts zeer geringe veranderin-
gen. Gemiddeld over de gehele periode bedroeg hij 44,60 ha. 
Bedrljfsgrootte in sbe per bedrijf 
Naast de ha's per bedrijf kan als maatstaf voor de beoorde-
ling van de bedrljfsgrootte ook het aantal sbe (Standaardbedrijfs 
eenheden) gehanteerd worden. 
Het aantal sbe is een maatstaf voor de omvang van een agra-
risch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen 
dat bedrijf. 
Een standaardbedrijfseenheid, zoals hier is gehanteerd komt 
overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende factor-kosten 
d.w.z. kosten voor grond (netto-pacht), arbeid (loon) en kapitaal 
(rente), in een bepaalde basis-periode bij een doelmatige be-
drijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
Hoewel de gehanteerde sbe normen periodiek worden herzien 
(1968 en 1975) is in het onderhavige onderzoek over de gehele 
periode steeds gewerkt met dezelfde normen (sbe 1975). 
In figuur 2.1 is de ontwikkeling van het aantal sbe per 
bedrijf per polder gegeven. Vanaf 1972 zijn voor de Noordoost-
polder twee lijnen gegeven. Het bleek nl. dat de versnelde 
toename van het aantal sbe per bedrijf in de Noordoostpolder van-
af 1972 werd veroorzaakt door één, qua oppervlakte groter, be-
drijf dat na 1972 aardappelen in het bouwplan heeft opgenomen. 
Opvallend is dat het aantal sbe per bedrijf van de groep in 
de Wieringermeer in de periode 1957 t/m 1966 nauwelijks stijgt. 
Dit in tegenstelling met de groep uit de Noordoostpolder, die een 
geleidelijke stijging laat zien. 
Het uiteindelijke niveau-verschil tussen de Wieringermeer en 
de Noordoostpolder kan o.m. toegeschreven worden aan het verschil 
in de oppervlakte cultuurgrond: De bedrijven in de Wieringermeer 
zijn gemiddeld 5 â 6 ha groter. 
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(grotere bedrijven) 
Uit figuur 2.1 kan worden afgelezen dat de ontwikkeling van 
de bedrijfsstructuur op beide groepen bedrijven niet parallel is 
verlopen. De stijging van de loonkosten werd in beide polders 
althans bij de E.B.-bedrijven verschillend opgevangen. 
De inkrimping van de arbeidsbezetting ging in de Wieringer-
meer gepaard met een tijdelijke stabilisering van de intensiteit 
van het grondgebruik. Verder trachtte men de kostenstijgingen op 
te vangen door een hoogwaardiger produktie. Bij de granen kwam 
dit tot uitdrukking door de voor zaaizaad-vermeerdering bestemde 
teelten en bij de aardappelteelt op de vermeerdering van hoog-
waardig pootgoed. 
De E.B.-bedrijven in de Noordoostpolder trachtten van meet 
af aan door mechanisatie van veel werkzaamheden de intensiteit 
van het grondgebruik op peil te houden en/of te vergroten. 
Deze aspecten komen ook later in dit verslag nog ter sprake. 
In de figuur zijn ook de sbe per bedrijf van een groep LEI-be-
drijven in het Centraal kleigebied weergegeven. Mede door de 
geringere gemiddelde oppervlakte (+ 40 ha) ligt het aantal sbe 
per bedrijf hier op een aanzienlijk lager niveau dan bij de E.B.-
bedrijven. 
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2.2 De intensiteit: aantal sbe per ha cultuurgrond 
2.2.1 Verschillen tussen beide polders 
In figuur 2.2 is het verloop van het aantal sbe per ha cul-
tuurgrond over een groot aantal jaren weergegeven per groep be-
• drijven. De E.B.-bedrijven in de Wieringermeer hadden in de jaren 
1950 t/m 1961 een bouwplan dat uit een oogpunt van de intensiteit 
weinig verschilde van dat in de Noordoostpolder. 
Vanaf 1962 bleven de bedrijven in de Wieringermeer in inten-
siteit van bedrijfsvoering duidelijk achter bij die in de 
Noordoostpolder. Dit duurde tot 1976 waarna er tussen beide 
gebieden weinig verschil meer valt te constateren. 
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Het aantal sbe per ha cultuurgrond is van de beide groepen 
E.B.-bedrijven (Wieringermeer en Noordoostpolder) hoger dan van 
de groep LEI-bedrijven uit het Centrale kleigebied. 
Dit betekent dat er normatief gezien op de E.B.-bedrijven 
meer arbeid en kapitaal per ha werd ingezet dan op de LEI-bedrij-
ven. In het bouwplan van de E.B.-bedrijven komen dan ook meer 
gewassen voor die een grotere inzet vragen van deze produktie-
factoren. 
Het verschil tussen beide groepen bedrijven kan door meer-
dere oorzaken zijn ontstaan. Eén ervan werd in de vorige para-
graaf al aangehaald t.w. een verschil in aanpak om de stijging 
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van de kosten van de arbeid op te vangen. In het vervolg van het 
onderzoek krijgen ook andere aspecten de aandacht. 
2.2.2 Verschillen naar bedrijfsgrootte 
Om zijn inkomen op peil te houden was de ondernemer van het 
kleinere akkerbouwbedrijf eerder gedwongen zijn bedrijfsopzet aan 
te passen dan zijn collega die meer ha's tot zijn beschikking 
had. 
Tot de mogelijke aanpassingen behoort een intensiever grond-
gebruik. Aanvankelijk betekende dit een uitbreiding van de opper-
vlakte aardappelen en suikerbieten. Naderhand kwamen hier nog 
andere gewassen bij o.a. uien. Om na te gaan of het bouwplan van 
de E.B.-bedrijven ook deze tendensen vertoont zijn de bedrijven 
ingedeeld in twee groepen: één met bedrijven kleiner dan 40 ha en 
één met bedrijven groter dan 40 ha. De hier gekozen grens is 
bepaald i.v.m. de grootte van de beschikbare bedrijven. 
Figuur 2.3 Sbe per ha naar bedrijfsgrootteklasse 
BIEB < 40 ha y = 8,07 x + 52,65 rl = 0,93 
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De getrokken rechte lijnen hebben betrekking op de berekende lineaire trend. 
Zoals figuur 2.3 laat zien blijken binnen de onderzochte 
groep doorgaans de grotere bedrijven een extensiever bedrijfsplan 
te hebben dan de kleinere. De groep kleiner dan 40 ha omvat negen 
bedrijven, waarvan drie in de Wieringermeer en zes in de Noord-
oostpolder. Van de overige vijftien (groter dan 40 ha) liggen er 
zeven in de Wieringermeer en acht in de Noordoostpolder. 
Bij nadere beschouwing van figuur 1.3 valt op dat vanaf 1970 
de toename van het aantal sbe per ha van beide groepen bedrijven 
sneller verloopt dan in de jaren daarvooor. 
De groep kleinere bedrijven heeft in de beschouwde periode 
êên sbe per ha meer dan de groep grotere bedrijven. Een signifi-
cante invloed van êên van de polders kan niet worden aangetoond. 
Het beeld van de cijfers van de als vergelijkingsgroep gehanteer-
de LEI-bedrijven, bij uitzondering alleen uit de Noordoostpolder 
en Oost-Flevoland, is globaal gezien gelijk aan die van de 
E.B.-bedrijven. In het begin van de zeventiger jaren hebben de 
particuliere grotere bedrijven iets meer sbe per ha. Later belan-
den ze ongeveer op hetzelfde niveau als de grotere E.B.-bedrij-
ven. 
2.2.3 Verschillen tussen zware en lichte grond 
Uitgaande van de veronderstelling dat verschillen in de 
samenstelling van de bouwvoor invloed uitoefenen op het te kiezen 
bouwplan en de verdere bedrijfsorganisatie zijn de bedrijven in 
twee groepen ingedeeld naar de zwaarte van de bouwvoor. Als maat-
staf voor het weergeven van de zwaarte van de grond is gekozen 
voor het percentage afslibbare bestanddelen. 
De bedrijven zijn ingedeeld in een groep waarvan de grond 
20-40% afslibbare delen bevat en een groep met meer dan 40% 
afslibbare delen. Het aantal bedrijven in de eerste groep be-
draagt 8 en in de tweede groep 15. Het aantal bedrijven in de 
eerste groep is vrij klein, temeer omdat êên bedrijf buiten de 
berekening van het gemiddelde is gelaten. Dit in 1955 in exploi-
tatie genomen grotere akkerbouwbedrijf voerde tot en met 1960 een 
bouwplan zonder aardappelen en suikerbieten. In 1961 is de bie-
tenteelt geïntroduceerd en in 1973 de aardappelteelt. Verder is 
een bedrijf buiten beschouwing gebleven met een afslibbaarheids-
percentage < 20. 
In figuur 2.4 is het verloop van het aantal sbe per ha cul-
tuurgrond gegeven. 
Uit de figuur valt te constateren dat het aantal sbe per ha 
van de groep bedrijven met de lichtste grond (20-40% afslibbaar) 
grotere schommelingen te zien geeft dan van de groep met de 
zwaardere grond. 
Over de gehele waarnemings-periode beschouwd is het aantal 
sbe per ha van de bedrijven op de lichtere grond hoger dan van de 
bedrijven met de zwaardere grond. 
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In de beschouwde periode hebben in de akkerbouw ingrijpende 
ontwikkelingen plaatsgehad. Het duurder worden van de factor ar-
beid leidde ondermeer tot arbeidsbesparende werkmethoden. Veel 
werkzaamheden werden gemechaniseerd. 
Andere teelt-technieken zoals o.a. precisie-zaai en grotere 
mogelijkheden om chemische onkruidbestrijding in meer gewassen 
toe te passen maakten een daling van de arbeidsbehoefte mogelijk. 
Doorgaans konden de bedrijven op de lichtere grond eerder en 
gemakkelijker profiteren van de mechanisatie-mogelljkheden dan de 
bedrijven op de zwaardere grond. 
De meerdere sbe per ha kunnen o.a. worden gerealiseerd door 
een grotere oppervlakte hakvruchten in het bouwplan op te nemen. 
Dat is op de groep bedrijven met de lichtere grond ook gebeurd 
zoals valt af te lezen uit figuur 2.5. 
De iets grotere schommelingen in het percentage hakvruchten 
van de groep op lichtere grond worden hoofdzakelijk veroorzaakt 
door omstandigheden op êên bedrijf (o.a. enkele jaren geen hak-
vruchten in het bouwplan). 
Wel blijkt dat over het geheel genomen het percentage hak-
vruchten op de bedrijven met de lichtere grond duidelijk hoger is 
dan op die met de zwaardere grond. Met name de laatste jaren van 
de onderzochte periode (1973 t/m 1978) hebben eerstgenoemde be-
drijven 10-14 procent van de oppervlakte cultuurgrond mëêr be-
teeld met hakvruchten. Het aandeel van de hakvruchten in het 
bouwplan is in de gehele groep absoluut gezien bijzonder hoog, 
vooral op de lichtere gronden. 
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De bedrijven in de Wieringermeer hebben te maken met een 
grotere variatie in grond-hoedanigheid dan die in de Noordoost-
polder. In de Wieringermeer is de variatie in grondsoort per 
kavel erg groot. 
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Zeven van de tien in het onderzoek betrokken bedrijven uit 
de Wieringermeer behoren tot de groep met de zwaardere grond. 
Hoewel niet betrouwbaar valt aan te geven in welke mate, is het 
geconstateerde verschil in het sbe-niveau per ha tussen de 
Wieringermeer en de Noordoostpolder voor een deel een gevolg van 
verschil in zwaarte van de grond. 
2.2.4 Verschillen naar leeftijd van de ondernemer 
Uitgaande van de veronderstelling dat de leeftijd van de 
ondernemer een zekere invloed heeft op de inrichting van het be-
drijf en de organisatie van de werkzaamheden, zijn de bedrijven 
gegroepeerd naar de leeftijd van de bedrijfsleider. 
Ondermeer speelde hierbij de gedachte een rol dat, op parti-
culiere bedrijven jongere ondernemers met jeugdig elan en ge-
dwongen door doorgaans een moeilijker financiële positie meer 
zouden proberen "eruit te halen wat erin zit". De oudere colle-
ga's zouden op den duur wat "rustiger" gaan boeren en minder 
bereid zijn tot het nemen van grotere risico's. 
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Bij de E.B.-bedrijven speelt bij het investeringsbeleid de 
financiële positie van de ondernemer echter geen rol. 
Beslissingen tot het doen of nalaten van investeringen wor-
den door andere factoren bepaald dan op de particuliere akker-
bouwbedrijven, o.a. door de ruimte welke de begroting van het 
Ministerie biedt. In figuur 2.6 is van drie leeftijdsgroepen het 
gemiddelde aantal sbe per ha gegeven. 
Door bedrijfsleiders-wisselingen en het veelvuldig overgaan 
van de bedrijven van de ene naar de andere leeftijdsgroep is het 
aantal bedrijven per jaar per groep nogal wisselend, zoals blijkt 
uit het in de figuur aangegeven aantal bedrijven per groep per 
jaar. Er blijken geen aanwijsbare verschillen te zijn tussen de 
groepen bedrijven. 
Figuur 2.6 Sbe per ha cultuurgrond per leeftijdsklasse van de 
bedrijfsleider 
Aantal bedrijven 
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De groep met de jongste bedrijfsleiders heeft doorgaans wel 
meer sbe per ha dan de andere twee groepen waarbij overigens het 
bijzonder kleine aantal waarnemingen binnen eerstgenoemde groep 
in aanmerking moet worden genomen. Aan de waar te nemen verschil-
len kan daardoor geen waarde worden toegekend. 
2.3 Conclusies 
De ontwikkeling naar de bedrijfsstructuur van 1978 verliep 
op de E.B.-bedrijven in de Wieringermeer anders dan op die uit de 
Noordoostpolder. De intensiteit van het bouwplan was op beide 
groepen bedrijven aan het eind van de onderzochte periode nage-
noeg gelijk. 
Zowel bij een indeling van de bedrijven naar grondsoort als 
naar bedrijfsgrootte kunnen verschillen in intensiteit van het 
bouwplan worden waargenomen. De kleinere bedrijven en de bedrij-
ven op de lichtere grond hebben meer sbe per ha cultuurgrond. 
De leeftijd van de ondernemer heeft nauwelijks invloed op de 
intensiteit van het bouwplan. 
Het aantal sbe per ha van de groep LEI-steekproefbedrijven 
ligt op een lager niveau dan dat van de E.B.-bedrijven. 
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3. Arbeidsbezetting en arbeîdsproduktiviteit 
3.1 Arbeidsbezetting 
3.1.1 Verschillen tussen beide polders 
De arbeidsbezetting uitgedrukt in het aantal v.a.k. per 
bedrijf is in de loop van de beschouwde periode teruggelopen van 
4 à 5 naar 2 (zie figuur 3.1). 
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Ondanks de iets grotere oppervlakte van de bedrijven in de 
Wieringermeer is het aantal v.a.k. per bedrijf de laatste jaren 
in beide gebieden gestabiliseerd tot 2 v.a.k. per bedrijf. Dit 
betekent dat er gemiddeld naast de bedrijfsleider nog êên 
betaalde arbeidskracht aanwezig is. 
Daar de bedrijven in de Wieringermeer iets meer ha's tot hun 
beschikking hebben dan de bedrijven uit de Noordoostpolder is het 
aantal ha's per v.a.k. in eerstgenoemde polder vanaf de zestiger 
jaren iets groter (zie figuur 3.2). 
3.1.2 Verschillen tussen bedrijfsgrootten 
Het blijkt dat het aantal Ha/v.a.k. op de grotere bedrijven 
hoger is dan op de kleinere. Delen we de bedrijven in twee 
groepen t.w. een groep < 40 ha en een groep groter dan 40 ha dan 
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Figuur 3.2 Aantal hectares per volwaardige arbeidskracht in de 
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is het verloop van het aantal HA/v.a.k. zoals aangegeven in 
figuur 3.3. 
Het blijkt dat in de laatste jaren van de beschouwde periode 
het aantal ha/v.a.k. van de grotere bedrijven ongeveer 26 ha be-
draagt, terwijl de kleinere bedrijven in dezelfde periode onge-
veer 19 ha per v.a.k. beschikbaar hadden. 
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De in figuur 3.3 vermelde gegevens van de groep LEI-bedrij-
ven in het centraal kleigebied zijn ontleend aan de Periodieke 
Rapportage "Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw van het LEI". Ze 
hebben betrekking op de groep grotere akkerbouwbedrijven. De ge-
middelde oppervlakte cultuurgrond van deze groep nam in de loop 
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van de beschouwde periode toe van + 35 ha in het begin tot + 40 
ha in de latere jaren. 
Het aantal ha per v.a.k. van deze groep LEI-bedrijven lag 
aanvankelijk op hetzelfde niveau als dat van de groep kleinere 
E.B.-bedrijven. Vanaf 1972 neemt het toe zonder echter het niveau 
te bereiken van de groep E.B.-bedrijven groter dan 40 ha. 
3.2 Arbeidsproduktiviteit 
3.2.1 Verschillen tussen beide polders 
De produktiviteit van de aangewende arbeid kan op verschil-
lende manieren worden weergegeven. In de landbouw is ëên van de 
benaderingswijzen de weergave van het aantal sbe per volwaardige 
arbeidskracht. 
Jaarlijks wordt door het Landbouw-Economisch Instituut als 
norm het aantal sbe vastgesteld, waarvan wordt aangenomen dat het 
produktieve werkgelegenheid biedt aan één volwaardige arbeids-
kracht. Dit aantal dat in verband met voortgaande technische en 
economische ontwikkelingen regelmatig toeneemt, wordt tevens 
gehanteerd als sbe-grens tussen grotere en kleinere bedrijven. 
Bij een nadere analyse van de in figuur 3.4 weergegeven 
ontwikkeling van het aantal sbe per v.a.k. blijkt dat de zeer 
geringe verschillen niet betrouwbaar kunnen worden verklaard door 
de geografische ligging van de bedrijven. De arbeidsproduktivi-
teit gemeten in sbe per v.a.k. is in beide polders nagenoeg 
gelijk. 
Wel liggen in beide polders de sbe per v.a.k. beduidend 
hoger dan de gegeven LEI-norm. Dit betekent dat de produktie-
omvang per man op de E.B.-bedrijven zeer gunstig kan worden 
genoemd. 
3.2.2 Verschillen naar bedrijfsgrootte 
De in de vorige paragraaf gevonden ontwikkelingen gelden 
voor het gemiddeld bedrijf per gebied: Voor de Wieringermeer een 
bedrijf met een oppervlakte van 50,28 ha en in de Noordoostpolder 
met een oppervlakte van 44,60 ha. Nu is het bekend dat bedrijven 
met een grotere oppervlakte cultuurgrond gemakkelijker een vol-
doende produktie-omvang per volwaardige arbeidskracht kunnen 
handhaven dan de kleinere bedrijven. 
Daarom zijn de bedrijven weer ingedeeld in een groep met be-
drijven kleiner dan 40 ha en een groep met bedrijven groter dan 
40 ha. 
Zoals uit figuur 3.5 valt af te lezen, zien de grotere be-
drijven kans te komen tot een hogere arbeidsproduktiviteit uit-
gedrukt in sbe per v.a.k. dan de kleinere bedrijven. 
Ook blijkt dat de achterstand van de kleinere bedrijven in 
de loop der beschouwde jaren groter is geworden. De gemiddelde 
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Figuur 3.4 Sbe per v.a.k. in de Wieringermeer, de Noordoostpolder 
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aan één volwaardige arbeidskracht (LEI-norm). 
oppervlakte van de grotere bedrijven bedraagt 55 ha en die van de 
groep kleinere bedrijven circa 35 ha. 
Net als in de vorige paragraaf wordt ook hier (in figuur 
3.5) de LEI-norm voor het aantal sbe per volwaardige arbeids-
kracht ter vergelijking weergegeven vanaf 1968 (eerdere jaren 
zijn niet beschikbaar). Dit aantal, maar dan gerekend per 
bedrijf, wordt eveneens gehanteerd als grens tussen grotere en 
kleinere akkerbouwbedrijven. 
In figuur 3.5 zijn ook de regressielijnen weergegeven zoals 
deze zijn berekend voor beide groepen gemiddelden. Een regressie-
lijn kan worden beschouwd als de beste lineaire benadering van de 
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Figuur 3.5 Sbe per v.a.k. op kleinere en grotere bedrijven 
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ontwikkeling die door een verzameling punten in een grafiek wordt 
weergegeven. 
Opvallend is nu dat de regressie-lijn van de groep kleinere 
E.B.-bedrijven uit beide polders nagenoeg samenvalt met de punten 
van de gegeven LEI-norm. Dit betekent dat het de kleinere akker-
bouwbedrijven van beide polders nog juist gelukt is de voortgaan-
de technische ontwikkeling te volgen. 
Ook de grotere bedrijven volgden deze ontwikkelingen in 
ongeveer hetzelfde tempo, maar op een hoger niveau. Een uitput-
tende analyse van bovengenoemde technische ontwikkelingen is in 
het beperkte kader van dit onderzoek niet te geven. 
Enkele variabelen die een indruk geven van de ontwikkeling 
van de arbeidsproduktiviteit worden in de volgende paragrafen 
besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde: gewerkte uren per 
sbe, investeringen in werktuigen per sbe en per ha cultuurgrond. 
- Bedrijfsgrootte en gewerkte uren per sbe 
In figuur 3.6 zijn van de grotere en kleinere bedrijven de 
in totaal gewerkte uren per sbe weergegeven. In de loop der jaren 
is dit totaal aanzienlijk gedaald, zij het dat er in de laatste 
jaren van de beschouwde periode een zekere stabilisatie optreedt. 
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Over de gehele periode bezien blijkt duidelijk dat de hoe-
veelheid arbeid per sbe op de grotere bedrijven lager is dan die 
van de kleinere bedrijven. 
Bedrijfsgrootte en investeringen in werktuigen per sbe 
Dit is niet het geval met het in werktuigen geïnvesteerd be-
drag. In figuur 3.7 is de nieuwwaarde van de werktuigen per sbe 
weergegeven. De nieuwwaarde is hierbij gecorrigeerd voor de in-
flatie op basis van de koopkracht van de gulden (1975=100). 
Alleen in de beginjaren vallen er verschillen tussen de grotere 
en de kleinere bedrijven te constateren. 
Vanaf 1968 t/m 1978 is het geïnvesteerd bedrag per sbe op 
beide groepen bedrijven gelijk. In 1978 valt een bijzondere toe-
name te constateren op de kleinere bedrijven. 
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De vermindering van het geïnvesteerd bedrag in werktuigen 
per sbe zoals die in het begin van de zeventiger jaren kan worden 
waargenomen heeft weinig te maken met een kleiner wordende inven-
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taris. De inventaris blijft op hetzelfde niveau maar het aantal 
sbe per bedrijf blijft regelmatig toenemen. 
Dat bleek ook het geval in de jaren na 1974. De toename in 
deze periode, van het geïnvesteerd bedrag per sbe, wijst dan ook 
op een uitbreiding van de inventaris en/of het duurder worden van 
de aanwezige werktuigen. 
Bedrijfsgrootte en investeringen in werktuigen per ha 
Dat de kleinere bedrijven proberen een goede afstemming te 
realiseren tussen de produktie-omvang en de werktuigeninventaris 
blijkt, temeer wanneer de ontwikkeling van de investeringen in 
werktuigen per sbe wordt vergeleken met die van dezelfde inves-
Figuur 3.8 Investeringen in werktuigen per ha cultuurgrond op 
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teringen per hectare (flg. 3.8). Per ha is het geïnvesteerd 
bedrag in werktuigen op de kleinere bedrijven beduidend hoger dan 
op de grotere bedrijven. De Inventaris en met name de basis-
Inventaris kan niet in alle gevallen worden aangepast aan de 
gegeven bedrijfsoppervlakte. De kleinere bedrijven verkeren hier-
bij in het nadeel. Aanpassingen in het bedrijfsplan zijn nodig om 
dit nadeel op te heffen. De kleinere bedrijven slagen hierin uit-
stekend zoals bleek uit figuur 3.7 waarin het geïnvesteerd bedrag 
in werktuigen wordt weergegeven per sbe. 
Opvallend is het verloop van het geïnvesteerd bedrag per ha 
cultuurgrond van de groep LEI-bedrijven (grotere bedrijven, cen-
traal kleigebied), waarbij overigens moet worden bedacht dat niet 
steeds dezelfde bedrijven in de groep zijn opgenomen: van jaar 
tot jaar komen er mutaties voor, door het beperkt aantal jaren 
dat een bedrijf bij het LEI in administratie blijft. 
In de jaren 1966 t/m 1974 is het geïnvesteerd bedrag in 
werktuigen per ha van de groep LEI-bedrijven nagenoeg gelijk aan 
het niveau van de grotere E.B.-bedrijven. De laatste vier jaar 
van de beschouwde periode verschuift het niveau echter naar dat 
van de kleinere E.B.-bedrijven. 
De afstemming van het bedrijfsplan en de werktuigen-inventa-
ris is op de LEI-bedrijven de laatste jaren minder gunstig gewor-
den dan op de E.B.-bedrijven. Per ha bewegen de investeringen in 
werktuigen zich op de LEI-bedrijven wel ongeveer gelijk aan die 
van de E.B.-bedrijven, maar per sbe (zie figuur 3.7) zijn de be-
dragen ruimschoots hoger dan die van de E.B.-bedrijven. Een en 
ander zou er op kunnen wijzen dat de LEI-bedrijven relatief meer 
hebben geïnvesteerd. 
De ondernemers van de LEI-bedrijven beslissen individueel 
over de investeringen terwijl bij de E.B.-bedrijven de Rijksbe-
groting mee bepalend is. De particuliere ondernemers hanteren 
soms motieven - bijvoorbeeld fiscale - welke niet gelden voor de 
E.B.-bedrijven. In de volgende paragraaf, bij de weergave van de 
bewerkingskosten, wordt op een en ander teruggekomen. 
3.3 Conclusies 
Het aantal arbeidskrachten is in de onderzochte periode 
teruggelopen van vier à vijf naar twee arbeidskrachten per be-
drijf. Het aantal gewerkte uren per sbe is dan ook sterk afgeno-
men. Het aantal ha per v.a.k. nam eveneens toe en is op de gro-
tere bedrijven hoger dan op de kleinere bedrijven. 
De arbeidsproduktiviteit, gemeten in sbe per v.a.k., is op 
beide groepen bedrijven, uit de Wieringermeer en de Noordoost-
polder, nagenoeg gelijk. 
In beide polders is de produktie-omvang per man beduidend 
hoger dan de norm die het LEI gebruikt en die aangeeft het aantal 
sbe per v.a.k. waarvan wordt aangenomen dat ze produktieve werk-
gelegenheid biedt aan één volwaardige arbeidskracht (VAK), 
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Als de bedrijven worden ingedeeld in een groep bedrijven 
groter dan 40 ha en een groep kleiner dan 40 ha dan blijkt dat de 
kleinere bedrijven nog juist kunnen voldoen aan de hiervoorge-
noemde LEI-norm. 
De kleinere bedrijven hebben hogere investeringen in werk-
tuigen per ha dan de grotere. Per sbe is het verschil zeer ge-
ring. Het gelukt de kleinere bedrijven te komen tot een goede af-
stemming van de bedrijfsuitrusting op het bedrijfsplan en/of om-
gekeerd. 
De groep LEI-bedrijven hebben hogere investeringen per sbe 
dan de E.B.-bedrijven. 
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4. De kosten 
4.1 Bewerkingskosten per sbe 
In het vorige hoofdstuk namen we kennis van de ontwikkelin-
gen in de bedrijfsstructuur aan de hand van meestal kwantitatieve 
kengetallen. 
In dit hoofdstuk volgt een nadere analyse van de kosten-ont-
wlkkeling. Een groot deel van de totale kosten op akkerbouwbe-
drijven bestaat uit bewerkingskosten (arbeidskosten + werktuig-
kosten + werk door derden). 
In de onderzochte periode, 1950 t/m 1978, was dit aandeel op 
de groep E.B.-bedrijven gemiddeld 52%. 
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4.1.1 Totaal bewerkingskosten per sbe (in nominale guldens) 
In figuur 4.1 is het verloop van de bewerkingskosten per sbe 
gemiddeld over alle bedrijven gegeven in nominale bedragen. Er 
heeft dus geen correctie plaats gehad in verband met wijzigingen 
in de koopkracht van de gulden. 
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Over de gehele periode bezien nemen de bewerkingskosten per 
sbe toe. 
De E.B.-bedrijven hebben duidelijk lagere bewerkingskosten 
per sbe dan de LEI-steekproefbedrijven die als vergelijkingsgroep 
zijn gebruikt. Opmerkelijk is dat de kostenstijgingen in de 
zeventiger jaren beduidend groter zijn geweest dan in de periode 
daarvoor. Een sterkere inflatie en stijgingen van de energiekos-
ten i.v.m. de oliecrisis in 1972 kunnen als oorzaken worden ge-
noemd. 
Figuur 4.2 Arbeidskosten, werktuigkosten, kosten van werk door 
derden en totale bewerkingskosten per sbe 
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Totale bewerkingskosten per sbe (in reële guldens) 
Het niveau en de ontwikkeling van de bewerkingskosten per 
sbe worden mede bepaald door de veranderingen in de koopkracht 
van de gulden. Wanneer rekening wordt gehouden met de in de loop 
der jaren opgetreden daling van de koopkracht dan ziet het ver-
loop van de bewerkingskosten per sbe er uit zoals weergegeven in 
figuur 4.2. 
Allereerst blijkt dat de totale bewerkingskosten per sbe 
(reëel) sterk zijn gedaald. Verder blijkt dat het verloop van de 
totale bewerkingskosten in sterke mate wordt bepaald door de 
arbeidskosten. 
In de vijftiger en zestiger jaren noopte het duurder worden 
van de arbeid tot inkrimping van de arbeidsbezetting, en hier 
valt dan ook een scherpe daling van de arbeidskosten per sbe te 
constateren. Vanaf het eind van de zestiger jaren tot het eind 
van de onderzochte periode handhaven de arbeidskosten per sbe 
zich ongeveer op hetzelfde niveau. 
Vanaf 1970 t/m 1978 valt een lichte stijging van de kosten 
van werk door derden waar te nemen. Hier staat in dezelfde perio-
de een geringe daling van de werktuigkosten tegenover. 
Wijzigingen in het niveau van de bewerkingskosten per sbe 
kunnen door twee factoren worden bepaald: ofwel door wijzigingen 
in de inzet van produktiemiddelen bij een overigens gelijkblij-
vend bedrijfsplan, ofwel door een ander bedrijfsplan (meer of 
minder sbe per bedrijf) met dezelfde inzet van produktiemiddelen 
(arbeid en werktuigen). 
De stippellijn in figuur 4.2 geeft de bewerkingskosten per 
sbe, waarbij het aantal sbe per bedrijf over de gehele periode 
onveranderd is verondersteld t.w. het aantal dat is berekend voor 
het jaar 1950. De veranderingen in de bewerkingskosten per sbe 
worden dan alleen veroorzaakt door veranderingen in de inzet van 
arbeid en werktuigen (eigen of loonwerk). 
De inzet van arbeid en werktuigen blijkt vanaf I960 tot en 
met 1971 duidelijk te dalen. Vanaf 1972 treed er echter een stij-
ging op. De bezetting lijkt een minimum te hebben bereikt en de 
kostenstijgingen kunnen vooreerst niet meer worden opgevangen 
door verlaging van de inzet. 
Dat de gerealiseerde bewerkingskosten per sbe in reële gul-
dens nog een daling laten zien, geeft aan dat het totaal aantal 
sbe gemiddeld per bedrijf is toegenomen (zie figuur 2.1). Na 1972 
kwam de nadruk meer te liggen op intensivering van het bedrijfs-
plan dan op een verlaging van de inzet van arbeid en werktuigen. 
4.1.2 Arbeidskosten, werk door derden, werktuigkosten 
Om na te gaan of er verschillen bestaan tussen de kostenont-
wikkelingen op de E.B.-bedrijven en de groep LEI-steekproefbe-
drijven zijn de arbeidskosten, werktuigkosten en de kosten van 
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werk door derden op beide groepen bedrijven vergeleken over de 
periode 1966 t/m 1978. Die vergelijking is in beeld gebracht in 
figuur 4.3. waaruit valt af te lezen dat de ontwikkelingen op 
beide groepen bedrijven niet gelijk zijn verlopen. 
Figuur 4.3 Arbeidskosten, werk door derden en werktuigkosten per 
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De arbeidskosten van de LEI-steekproefbedrijven liggen bijna 
de gehele periode op een hoger niveau dan die van de E.B.-bedrij-
ven, maar dalen iets sterker waardoor de laatste twee jaar van de 
beschouwde periode de arbeidskosten per sbe op beide groepen ge-
lijk zijn. 
De werktuigkosten per sbe liggen op beide groepen bedrijven 
aanvankelijk even hoog. Ook dalen zij in de eerste helft van de 
beschouwde periode even snel. Deze daling gaat in de tweede helft 
van de periode verder op de E.B.-bedrijven maar op de LEI-steek-
proefbedrijven manifesteert zich tegelijkertijd een duidelijke 
stijging. 
Het verloop van de kosten voor werk door derden is tegenge-
steld. De kostenpost is aanvankelijk op de LEI-steekproefbedrij-
ven aanmerkelijk hoger, maar daalt uiteindelijk naar een lager 
niveau dan dat van de E.B.-bedrijven. Op laatstgenoemde groep be-
drijven dalen deze kosten eveneens in de eerste jaren van de 
beschouwde periode om echter in de jaren 1971 t/m 1978 weer lang-
zaam te gaan stijgen. 
Een en ander zou erop kunnen wijzen dat de particuliere be-
drijven er een voorkeur voor hebben zoveel mogelijk de werkzaam-
heden zelf uit te voeren met eigen machines. De E.B.-bedrijven 
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probeerden er steeds meer toe over te gaan grotere machines in te 
zetten en samen te werken met meerdere bedrijven. Voor deze dien-
sten onderling hebben over en weer wel verrekeningen plaats, wel-
ke door het dienst-ontvangende bedrijf onder "werk door derden" 
worden geboekt. 
Een en ander is ook te zien in figuur 4.4 waarin het verloop 
van de drie kostenfactoren t.w. arbeid, werktuigen en werk door 
derden is weergegeven als percentage van de totale bewerkings-
kosten. De jaarlijkse schommelingen zijn enigszins geëlimineerd 
door uit te gaan van vijfjaarlijkse voortschrijdende gemiddelden. 
Figuur 4.4 Aandeel van de arbeidskosten, werktuigkosten en werk 
door derden in % van de totaal bewerkingskosten 
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Zowel op de E.B.-bedrijven als op die welke zijn opgenomen 
in de groep LEI-steekproefbedrijven neemt het aandeel werktuig-
kosten toe als het aandeel arbeidskosten in de totaal bewerkings-
kosten afneemt en omgekeerd. 
Dat in de laatste jaren van de beschouwde periode het aan-
deel van het werk door derden op de E.B.-bedrijkven toeneemt in 
tegenstelling met een dalend aandeel op de LEI-steekproefbedrij-
ven, heeft waarschijnlijk als oorzaak de hierboven genoemde toe-
name van de onderlinge diensten, die op de particuliere bedrijven 
via samenwerkingsverbanden terecht komt op de posten arbeid en 
werktuigen. 
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4.1.3 Verschillen In bewerkingskosten tussen belde polders 
De hiervoor beschreven ontwikkelingen in het niveau en de 
opbouw van de bewerkingskosten hadden steeds betrekking op alle 
in het onderzoek betrokken E.B.-bedrijven. In deze paragraaf wor-
den ze nader bezien vanuit de geografische ligging. 
De drie componenten waaruit de bewerkingskosten zijn opge-
bouwd worden daartoe eerst apart in beschouwing genomen. 
Arbeidskosten per sbe per gebied 
In figuur 4.5 zijn de arbeidskosten per sbe weergegeven 
waarbij de bedrijven zijn ingedeeld naar gebied. 







De figuur geeft aan dat de ontwikkeling van de arbeidskosten 
per sbe in beide gebieden ongeveer gelijk is verlopen maar niet 
geheel gelijktijdig. De inkrimping van de arbeldsbezetting naar 
het niveau zoals dat aan het eind van de onderzochte periode 
wordt bereikt, is in de Wieringermeer in een later stadium gerea-
liseerd dan in de Noordoostpolder. Zoals in het vorige hoofdstuk 
bij de kwantitatieve weergave van de arbeldsbezetting al 
werd geconstateerd heeft men in de Wieringermeer getracht de be-
zetting zo lang mogelijk te handhaven. Uiteindelijk blijft het 
niveau van de arbeidskosten per sbe in de Wieringermeer iets 
hoger dan in de Noordoostpolder. 
Werk door derden per sbe per gebied 
Bezien we de ontwikkeling van de kosten van het werk door 
derden per sbe dan blijkt dat, in tegenstelling tot de Wieringer-
meer, er in de Noordoostpolder geen sprake is van een duidelijke 
ontwikkeling. (Zie figuur 4.6). 
Hoewel in de Wieringermeer de ontwikkeling van jaar tot jaar 
een grillig verloop vertoont, kan niettemin worden vastgesteld 
dat in het laatst van de zestiger jaren een aanzienlijke daling 
is opgetreden in de kosten van werk door derden per sbe. 
In 1965 was het aandeel van werk door derden in de totale 
bewerkingskosten 29%. In 1971 was dit nog maar 18%. Hier stond 
een stijging van het aandeel arbeidskosten tegenover. In 1965 was 
dat 41% terwijl het in de periode 1965 tot 1971 tot 54% toenam. 
Deze verschuivingen vinden hun verklaring in verschillende 
factoren. Twee hiervan willen we noemen. Ten eerste: In deze pe-
riode nam het areaal van voor vermeerdering geteelde granen af 
door het in werking treden van een nieuwe zaaizaad en plantgoed-
wet per 1 juni 1967. De afleveringskosten (o.a. drogen en scho-
nen) daalden hierdoor en dus het werk door derden. 
Een tweede oorzaak kan worden gevonden in het in de periode 
1967 tot 1971 bewust bevorderen van het in eigen beheer rooien 
van suikerbieten (aanschaf grotere machines) en het sorteren van 
de pootaardappelen. Dit geldt met name voor de bedrijven in de 
Wieringermeer waar het areaal aardappelen hoofdzakelijk uit poot-
aardappelen bestaat. 
- Werktuigkosten per sbe per gebied 
De ontwikkeling van de werktuigkosten per sbe verloopt vrij-
wel gelijk op de bedrijven in de beide polders zoals blijkt uit 
figuur 4.7. 
Tot ongeveer het midden van de zestiger jaren tonen beide 
groepen bedrijven een stijging van de werktuigkosten per sbe, 
waarna op beide groepen een daling inzet. In de laatste jaren van 
de beschouwde periode, 1976 t/m 1978, is er weer een toename waar 
te nemen. 
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Totaal bewerkingskosten per sbe per gebied 
In figuur 4.8 zijn de in de vorige paragrafen gevonden ver-
schillen getotaliseerd. 
Duidelijk is uit deze figuur af te lezen dat in de Wierin-
germeer de ontwikkelingen anders zijn verlopen dan op de E.B.-
bedrijven in de Noordoostpolder. Vanaf ongeveer 1970 zijn de ver-
schillen tussen de beide polders minimaal. 
Figuur 4.8 Bewerkingskosten totaal per sbe in reële guldens in 
de Wieringermeer en de Noordoostpolder 
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4.1.4 Bewerkingskosten per sbe naar bedrijfsgrootte 
Arbeidskosten per sbe naar bedrijfsgrootte 
Wanneer de bedrijven worden ingedeeld in een groep grotere 
en een groep kleinere bedrijven (criterium 40 ha) blijkt, dat de 
kleinere bedrijven over de gehele beschouwde periode hogere ar-
beidskosten per sbe hebben dan de grotere bedrijven. 
De ontwikkeling vertoont globaal bezien weinig verschil op 
beide groepen bedrijven. Dit is in overeenstemming met het hier-
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- Werk door derden per sbe naar bedrijfsgrootte 
In het werk door derden per sbe Is weinig verschil in ont-
wikkeling op bedrijven groter dan 40 ha en bedrijven kleiner dan 
40 ha. 
Vanaf 1959 is er een lichte tendens van lagere kosten van 
werk door derden per sbe op de grotere bedrijven. 
De afwijkende ontwikkelingen op de grotere bedrijven in de 
jaren 1953 t/m 1957 en 1969 t/m 1973 zijn een gevolg van meerdere 
cumulerende kleinere afwijkingen (zie figuur 4.10). 
Werktuigkosten per sbe naar bedrijfsgrootte 
In de jaren 1955 t/m 1965 waren de werktuigkosten per sbe op 
de bedrijven groter dan 40 ha duidelijk hoger dan op de bedrijven 
kleiner dan 40 ha (figuur 4.11). Deze hogere kosten per sbe vin-
den hun oorzaak niet in hogere investingen in werktuigen zoals 
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tuigeninventaris van de twee groepen bedrijven (kleinere en 
grotere) werd vermeld. Een oorzaak zou kunnen worden gevonden in 
de omstandigheid dat de grotere bedrijven in een iets eerder 
stadium zijn overgegaan tot vervanging van arbeid door machines. 
De investeringen in werktuigen blijven in de jaren 1958, 1959 en 
1960 op de kleinere bedrijven duidelijk achter. In deze periode 
verrichtten de grotere bedrijven veel diensten onderling op de 
kleinere, nog minder gemechaniseerde bedrijven. 
De te bewerken oppervlakte per machine was dus hoger dan in 
de latere jaren toen ook de kleinere bedrijven meer en meer over-
gingen tot de aanschaf van eigen machines. 
De uitbreiding van het aantal machines was in de beschouwde 
periode dermate sterk dat de vergroting van het areaal per 
machine door bouwplanvernauwing wordt geëlimineerd. De hiervoor 
genoemde conclusies worden onderstreept door figuur 4.12 waarin 
de ontwikkeling van de werktuigkosten per kosten-component is 
gegeven over de periode 1956 t/m 1965. 
Rente en afschrijving van trekkers en werktuigen per sbe 
zijn vooral in de beginjaren van de beschouwde periode op de 
grotere bedrijven duidelijk hoger. Ook het onderhoud van werk-
tuigen en trekkers is duidelijk hoger op de grotere bedrijven. 
Een en ander blijkt eveneens uit het feit dat de werkpaarden 
het eerst verdwenen op de grotere bedrijven. 
- Totaal bewerkingskosten naar bedrijfsgrootte 
In de vorige paragrafen werden geringe verschillen gevonden 
in het niveau van de onderdelen van de totale bewerkingskosten 
t.w. arbeidskosten, werktuigkosten en kosten van werk door derden 
bij verschillende bedrijfsgrootte. 
De gevonden verschillen heffen elkaar grotendeels op want in 
totaal bezien is het verschil tussen grotere en kleinere 
bedrijven erg klein zoals blijkt uit figuur 4.13. 
Vanaf 1965 tot het einde van de beschouwde periode zijn de 
grotere bedrijven iets in het voordeel en hebben iets lagere be-
werkingskosten per sbe. 
4.2 Overige niet-bewerkingskosten 
4.2.1 De ontwikkeling van de niet-bewerkingskosten 
De ontwikkeling per ha 
In het voorgaande is uitvoerig stil gestaan bij de bewer-
kingskosten en de onderdelen ervan (arbeid, werktuigen en werk 
door derden). 
In deze paragraaf worden de overige kosten, dus niet-bewer-
kingskosten behandeld. Onder de niet-bewerkingskosten zijn o.a. 
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Figuur 4.12 Onderhoud, afschrijving en rente trekkers en werk-
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Figuur 4.13 Totaal bewerkingskosten per sbe in reë le guldens 
naar bedr i j f sg roo t t e 
Gids 
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^ ^ ^ Alle in het onderzoek betrokken bedrijven in Eigen Beheer 
LEI-steekproefbedrijven Centraal kleigebied 
begrepen kunstmeststoffen, zaaizaad en pootgoed, bestrijdings-
middelen, kosten grond en gebouwen en algemene kosten. Afzon-
derlijke beoordeling van het niveau van deze kostenposten bleek 
in het verband van dit onderzoek weinig zinvol. 
In figuur 4.14 zijn naast het gemiddelde van alle in het 
onderzoek betrokken E.B.-bedrijven ter vergelijking weer de cij-
fers ingetekend van de LEI-steekproefbedrijven Centraal kleige-
bied. 
Zoals uit de figuur blijkt lagen de overige kosten van 
laatstgenoemde groep bedrijven aanvankelijk op een aanzienlijk 
lager niveau dan die van de groep E.B.-bedrijven. In het laatst 
van de jaren zeventig stijgen ze echter naar een iets hoger 
niveau dan dat van de E.B.-bedrijven. 
In de ontwikkeling van het niveau van de overige kosten per 
ha van de E.B.-bedrijven zijn drie perioden te onderscheiden. In 
de periode 1950 tot 1962 valt een regelmatige stijging waar te 
nemen. Van 1962 tot 1972 treedt er per ha een sterke daling op 
maar na 1972 worden de bedrijven weer geconfronteerd met door de 
oliecrisis in de hand gewerkte kostenstijgingen, ogenschijnlijk 
zelfs in een versneld tempo tot een zeer hoog niveau in 1977 om 
daarna weer iets te dalen. Het bijzonder hoog kostenniveau van 
1977 wordt grotendeels veroorzaakt door hoge pootgoedkosten in 
dat jaar. 
Voorzover er gegevens van de LEI-steekproefbedrijven be-
schikbaar zijn volgen ze eveneens de hierboven geconstateerde 
lange termijn-ontwikkeling. 
De ontwikkeling per sbe 
Het niveau van de "niet-bewerkingskosten" wordt mede bepaald 
door het bouwplan. Een grotere oppervlakte aardappelen leidt o.a. 
tot hogere pootgoedkosten. 
Globaal zijn de hiervoor geschetste perioden ook terug te 
vinden in de ontwikkeling van de niet-bewerkingskosten per sbe. 
Ook de geconstateerde ontwikkelingen lopen nagenoeg parallel. Al-
leen in de jaren 1972 t/m 1978 zijn de kostenstijgingen per sbe 
minder rigoureus dan per ha. Per sbe is er amper een stijging 
waar te nemen (figuur 4.15). 
Alleen het jaar 1977 vormt een uitzondering. In dat jaar 
waren de pootgoedprijzen uitzonderlijk hoog als nasleep van de 
problemen welke zich in 1976 met de pootaardappelteelt voordeden. 
De hiervan geconstateerde sterke stijging van de niet-bewer-
kingskosten per ha cultuurgrond in de periode 1972 t/m 1978 wordt 
dus grotendeels veroorzaakt door het intensiever worden van het 
bouwplan: meer sbe per ha. 
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Figuur 4.15 Overige "niet-bewerkingskosten" per sbe (reële gul-
dens) Alle in het onderzoek betrokken bedrijven 
78 jaren 
4.2.2 Verschillen tussen beide polders 
Zoals figuur 4.16 laat zien bestaat er geen noemenswaardig 
verschil in het niveau van de niet-bewerkingskosten tussen de be-
drijven uit de Wieringermeer en die uit de Noordoostpolder. 
Hoewel de bedrijven uit de Wieringermeer gemiddeld een iets 
grotere oppervlakte cultuurgrond tot hun beschikking hebben komt 
de wat gunstiger positie van de grotere bedrijven hier niet naar 
voren, zoals uit figuur 4.17 zal blijken. 
4.2.3 Verschillen naar bedrijfsgrootte 
Dat de kleinere bedrijven per ha cultuurgrond hogere overige 
niet-bewerkingskosten hebben, zoals uit figuur 4.17 blijkt, ligt 
in de lijn van de verwachtingen. 
Enkele in deze kosten begrepen posten drukken naar verhou-
ding zwaarder op het kleinere bedrijf b.v. de kosten van de be-
drijfsgebouwen en enkele algemene kosten (boekhouding, water en 
electriciteit e.d.). 
Het verschil tussen grotere en kleinere bedrijven neemt in 
de laatste jaren van de onderzochte periode toe. Met name de si-
tuatie van de kleinere bedrijven wordt ongunstiger. 
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Figuur 4.16 Overige niet-bewerklngskosten per ha cultuurgrond 
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Figuur 4.17 Overige niet-bewerklngskosten per ha cultuurgrond 
In reële guldens naar bedrijfsgrootte 
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4.2.4 Verschillen tussen zware en lichte grond 
Opvallend is de ontwikkeling van de overige kosten wanneer 
de in het onderzoek betrokken bedrijven worden gegroepeerd naar 
de zwaarte van de grond (figuur 4.18). 
In de beginjaren van de beschouwde periode waren de overige 
kosten op bedrijven met de lichtere grond duidelijk hoger dan op 
die met de zwaardere grond. Daarna, vanaf 1956 tot en met 1972, 
volgt een periode waarin de verschillen tussen de twee onder-
scheiden grondsoorten steeds kleiner worden. Vanaf 1973 nemen ze 
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grond in reële guldens (basisjaar 1975) bij ver-
schillende zwaarte van de grond 
T * JL _l_ _1_ _1_ _1_ J_ _l_ 
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 
Bedrijven met grond 20-40Z afslibbaar 
Bedrijven met grond > 40% afslibbaar 
_l_ _L 
74 76 78 jaren 
Het niveau van de overige niet-bewerkingskosten wordt 
ondermeer bepaald door het gekozen bouwplan. 
De teelt van bepaalde gewassen gaat gepaard met hogere ove-
rige kosten, b.v. kunstmestkosten, zaaizaad en pootgoed en keu-
ringskosten (zie b.v. figuur 2.5). Omdat veel werkzaamheden het 
eerst op de lichtere gronden met succes gemechaniseerd konden 
worden uitgevoerd, werd de oppervlakte aardappelen en suikerbie-
ten op deze bedrijven het eerst uitgebreid. 
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Naderhand werden machines en methoden ontwikkeld welke prak-
tisch op alle gronden konden worden toegepast waardoor de ver-
schillen tussen bedrijven met lichtere en zwaardere grond kleiner 
werden. 
Vanaf 1973 t/m 1978 nam de oppervlakte ontsmette grond 
i.v.m. aardappelmoeheid aanmerkelijk toe. De resultaten van het 
ontsmetten zijn doorgaans beter op de lichtere gronden. Hierdoor 
ontstonden weer grotere mogelijkheden om de oppervlakte hakvruch-
ten te verruimen. 
Opgemerkt moet overigens worden dat de kosten van het grond-
ontsmetten voor een deel behoren tot de bewerkingskosten, t.w. de 
uitvoering. De gebruikte ontsmettingsmiddelen zijn gerekend tot 
de overige niet-bewerkingskosten. 
4.3 Totaal kosten per bedrijf 
4.3.1 Ontwikkeling van de totale kosten 
Uit figuur 4.19 valt af te lezen dat het verloop van de 
totale kosten uitgaande van gelijkwaardige guldens (niveau 1975) 
onregelmatiger verloopt dan doorgaans wordt verondersteld. 
Wanneer de invloed van de geldontwaarding wordt geëlimineerd 
dan blijkt er geen sprake te zijn van gedurig stijgende kosten. 
In de zestiger jaren (van '62 - '72) zien we zelfs een da-
ling van de totale kosten waarna in het begin van de zeventiger 
jaren zich weer een duidelijk stijgende tendens manifesteert. In 
de periode van de dalende kosten (1962-1972) hebben zich ingrij-
pende veranderingen voorgedaan op de akkerbouwbedrijven. Gedacht 
kan daarbij worden aan arbeidbesparende teelt-technieken bij de 
meeste gewassen maar vooral bij aardappelen en suikerbieten. In 
deze periode ligt de nadruk sterk op de opvoering van de arbeids-
produktiviteit. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het teruglopen 
van de arbeidsbezetting per bedrijf. Een minimum lijkt te zijn 
bereikt in 1972 (zie ook figuur 3.1). 
In de jaren daarna stijgen de kosten weer, aanvankelijk o.a. 
door de inzet van modernere doorgaans tevens grotere machines en 
de toenemende noodzaak tot het toepassen van bijzondere teelt-
technische maatregelen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de 
toenemende noodzaak van toepassing van grondontsmetting en het 
creëren van betere bewaaromstandigheden voor enkele akkerbouwge-
wassen. 
Het kostenniveau van de E.B.-bedrijven steekt gunstig af bij 
dat van de groep LEI-steekproefbedrijven uit het Centraal klei-
gebied. Alleen in de jaren 1973 en 1974 is het kostencijfer van 
beide groepen ongeveer evenhoog. 
De ontwikkeling van de kosten verloopt op beide groepen be-
drijven nagenoeg gelijk, zij het op verschillend niveau. 
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Figuur 4.19 Totale kosten per ha cultuurgrond ( in reële gld's 
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Alle bedrijven in Eigen Beheer 
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Figuur 4.20 Totale kosten per ha cultuurgrond. Gemiddelde van 
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70 72 74 76 78 jaren 
Om te illustreren In hoeverre veranderingen In de koopkracht 
van de gulden invloed hebben op het kosten-niveau van landbouw-
bedrijven is figuur 4.20 opgenomen. Hierin zijn de totale kosten 
per ha weergegeven in zowel nominale als reële guldens. 
Duidelijk blijkt dat de kostenstijging in nominale guldens 
vanaf 1972 versneld heeft plaats gevonden. Bij de bewerkingskos-
ten bleek eenzelfde ontwikkeling. 
4.3.2 Verschillen tussen beide polders 
In figuur 4.21 zijn de totale kosten in reële guldens per ha 
gegeven waarbij gemiddelden zijn gegeven per polder, Wieringer-
meer en Noordoostpolder. 
Figuur 4.21 Totale kosten per ha cultuurgrond per polder 
(reële guldens) 
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 
_ _ _ Bedrijven Wieringermeer 
____. Bedrijven Noordoostpolder 
70 72 74 76 78 jaren 
In het begin van de onderzochte periode ligt het niveau van 
de totale kosten per ha in reële guldens in beide polders nage-
noeg gelijk. Dan volgt er een periode 1956 tot 1966 waarin de 
groep bedrijven uit de Wieringermeer duidelijk hogere kosten 
heeft dan de groep uit de Noordoostpolder. Zoals hiervoor reeds 
werd geconstateerd wordt dit bijna geheel veroorzaakt door hogere 
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bewerkingskosten van de eerstgenoemde groep. Vanaf 1966 t/m 1978 
is het verschil in het kosten-niveau tussen de twee gebieden 
uiterst gering. 
4.3.3 Verschillen naar bedrijfsgrootte 
Zowel bij de bewerkingskosten als bij de overige kosten werd 
geconstateerd dat op de kleinere bedrijven deze kosten per ha 
hoger lagen dan op de grotere bedrijven. 


















_l_ _l_ J L J_ J_ -L J L 
52 54 56 58 60 62 
Bedrijven < 40 ha 
Bedrijven > 40 ha 
64 66 68 70 72 74 76 78 jaren 
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Het zal derhalve geen verwondering wekken dat ook de totale 
kosten grote verschillen vertonen tussen grotere en kleinere 
bedrijven (zie figuur 4.22). Duidelijk valt ook te constateren 
dat het verschil in de laatste jaren van de beschouwde periode 
groter wordt. 
Voor een klein deel kan dit worden toegeschreven aan het be-
drijf dat In 1972 de tulpenteelt in zijn bouwplan heeft opgeno-
men. Dit bedrijf is opgenomen in 'het gemiddelde van de kleinere 
bedrijven. 
In hoeverre het de kleinere bedrijven gelukt ook hogere 
geldopbrengsten per ha te realiseren dan de grotere bedrijven 
komt in het vervolg van dit verslag nog aan de orde. 
4.3.4 Verschillen tussen zware en lichte grond 
Figuur 4.23 Totale kosten per ha cultuurgrond in reële guldens 











_L _l_ J_ _L _l_ _l_ 
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 jaren 
— — — grondsoort 20-40% afslibbaar (excl. aanv. extensief bedrijf van 70 ha) 
- . — grondsoort > 40% afslibbaar 
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Wanneer de bedrijven worden ingedeeld in een groep met lich-
tere en een groep met zwaardere grond dan is het verloop van de 
totale kosten per groep zoals gegeven in figuur 4.23. 
In deze figuur zijn de cijfers van een doelbewust extensief 
gevoerd akkerbouwbedrijf van + 70 ha buiten beschouwing gelaten. 
De totale kosten van de bedrijven met de lichtere grond zijn 
duidelijk hoger dan die met de zwaardere grond. Het bouwplan van 
de bedrijven op de lichtere grond bleek ook intensiever (zie 
figuur 2.4) wat als een verklaring kan worden gezien voor het 
verschil in het kosten-niveau. 
In paragraaf 2.2.3 werd geconstateerd dat het aandeel hak-
vruchten in het bouwplan van de bedrijven op de lichtere grond 
met name in de periode 1973-1978 10 à 14 procent punten hoger was 
dan op de zwaardere gronden. 
In dezelfde periode kan ook een snellere toename van de 
totale kosten per ha worden waargenomen op de bedrijven met de 
lichtere grond. 
Hoewel dit in de resultaten, zoals in figuur 4.23 gepresen-
teerd enigszins extra wordt geaccentueerd door êén bedrijf dat 
vanaf 1972 tulpen in het bouwplan heeft opgenomen, blijft deze 
tendens aanwezig ook wanneer dit bedrijf buiten het gemiddelde 
zou worden gehouden. 
4.4 Conclusies 
Gedurende de onderzochte periode zijn de bewerkingskosten 
(arbeidskosten, werktuigkosten en werk door derden) sterk geste-
gen, althans in nominale guldens. Wordt uitgegaan van reëele 
guldens, waarbij alle guldens op het niveau van de koopkracht in 
het jaar 1975 worden gebracht, dan dalen de bewerkingskosten per 
sbe. 
Met name de arbeidskosten, met het grootste aandeel in de 
bewerkingskosten, zijn sterk gedaald. In de Noordoostpolder vond 
deze daling plaats in de vijftiger jaren, in de Wieringermeer 
iets later. Vanaf + 1964 blijven de arbeidskosten tot het eind 
van de onderzochte periode ongeveer op hetzelfde niveau. De 
daling van de bewerkingskosten per sbe in de periode 1972-1978 
wordt grotendeels bereikt door de toename van het aantal sbe per 
bedrijf. 
De vergelijkingsgroep LEI-bedrijven hebben per sbe hogere 
bewerkingskosten dan de E.B.-bedrijven. Eén van de oorzaken zijn 
de hogere kosten van de werktuigen van de groep LEI-bedrijven. De 
ontwikkeling van de werktuigkosten en de kosten van werk door 
derden verloopt niet gelijk op alle groepen. Ze nemen toe op de 
LEI-bedrijven en dalen op de E.B.-bedrijven. De kosten van werk 
door derden ontwikkelen zich omgekeerd, ze dalen vanaf 1972 op de 
LEI-bedrijven terwijl op de E.B.-bedrijven een stijging kan 
worden waargenomen. 
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De kleinere E.B.-bedrijven hadden gedurende de onderzochte 
periode hogere arbeidskosten per sbe en vaak ook hogere kosten 
van werk door derden maar lagere werktuigkosten. Het verschil in 
totale bewerkingskosten is uiteindelijk gering al zijn de klei-
nere bedrijven in het laatst van de onderzochte periode wat in 
het nadeel. 
Het niveau van de overige niet-bewerkingskosten per ha cul-
tuurgrond is van de groep LEI-bedrijven aanvankelijk aanzienlijk 
lager dan van de groep E.B.-bedrijven. De laatste jaren van de 
onderzochte periode is er geen verschil meer niet de E.B.-bedrij-
ven. Ook tussen de beide polders zijn de verschillen van de E.B.-
bedrijven gering. 
Bij indeling in grotere en kleinere bedrijven komen de 
kleinere bedrijven duidelijk nadelig naar voren met hun niveau 
van "overige niet bewerkingskosten". 
De ontwikkeling van deze kosten op bedrijven met lichtere en 
zwaardere grond volgt die van de veranderingen in de bedrijfs-
structuur. 
Wanneer êën van de belangrijkste oorzaken van de kosten-
stijgingen, de veranderingen in de koopkracht van de gulden wordt 
geëlimineerd dan blijkt dat er van kostenstijgingen in de onder-
zochte periode amper sprake is. 
De ontwikkeling van de totale kosten verloopt in de Wierin-
germeer in de zestiger jaren duidelijk anders dan in de Noord-
oostpolder. Vanaf 1966 tot 1978 is er geen noemenswaardig 
verschil meer in het kosten-niveau van beide polders. Zowel bij 
een indeling van de bedrijven naar bedrijfsgrootte als naar 
zwaarte van de grond constateren we verschillen in het niveau van 
de totale kosten. Kleinere bedrijven en bedrijven op de lichtere 
grond hebben duidelijk hogere kosten. 
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5. De opbrengsten 
5.1 Kg-opbrengsten per ha gewas 
Inleiding 
Geconstateerde verschillen tussen de Wieringermeer en de 
Noordoostpolder in de ontwikkeling van de kg-opbrengsten per ha 
op korte termijn waren aanleiding om over een langere periode 
eens na te gaan of er ontwikkelingen zijn geweest welke trend-
matig zouden kunnen worden genoemd. 
De achterliggende gedachte was dat jonge poldergronden 
aanvankelijk zeer produktief zouden zijn om dan vervolgens gelei-
delijk te dalen naar een meer "normaal" niveau. 
Dit zou betekenen dat de kg-opbrengsten per ha in de Wierin-
germeer lager zouden zijn dan die in de nog aanmerkelijk jongere 
Noordoostpolder (+ 12 jr jonger). 
Getracht is over een lange reeks van jaren ha-opbrengsten te 
verzamelen van steeds dezelfde grond. Daartoe werden gegevens 
verzameld van steeds dezelfde bedrijven. 
In het onderzoek zijn alleen die gewassen betrokken welke 
gedurende de gehele periode een plaats innamen in bijna alle 
bouwplannen: tarwe, suikerbieten, consumptie- en pootaardappelen. 
Achtereenvolgens zullen de ontwikkelingen in de kg-opbrengsten 
van deze vier gewassen afzonderlijk worden behandeld, waarbij 
over het algemeen is uitgegaan van 5-jarige voortschrijdende 
gemiddelden. 
Ter vergelijking zijn naast de cijfers van de Wieringermeer 
en de Noordoostpolder, de landelijke kg-opbrengsten per ha in de 
studie betrokken evenals, vanaf 1967 gegevens van een groep LEI-
steekproefbedrijven in de IJsselmeerpolders en overige droogmake-
rijen. (Centraal kleigebied). 
5.1.1 Wintertarwe 
- Per polder 
Bij bestudering van de kg-opbrengsten per ha wintertarwe van 
de diverse groepen bedrijven valt direct op dat deze op de E.B.-
bedrijven in de Wieringermeer en in de Noordoostpolder aanmerke-
lijk hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. 
In de Noordoostpolder verloopt de ontwikkeling van de kg-op-
brengst van wintertarwe opvallend gelijk aan die van het lande-
lijk gemiddelde zij het wel op een hoger niveau. Alleen in het 
begin van de vijftiger jaren wijkt ze iets af. In het verloop van 
de beschouwde periode wordt het verschil tussen de kg-opbrengsten 
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van de bedrijven in de Noordoostpolder en het l ande l i jk ge-
middelde wel k l e ine r . 
In de Wieringermeer wijkt de ontwikkeling van de kg-opbreng-
sten van wintertarwe op de E.B.-bedrijven meer af van het lande-
l i j k gemiddelde. 
In de v i j f t i g e r en zes t ige r jaren waren de kg-opbrengsten 
h i e r het hoogst in vergel i jk ing met de andere groepen. In het 
begin van de jaren zes t ig t reedt er echter een daling op. Het 
niveau van de Noordoostpolder wordt bere ik t en de Wieringermeer 
v e r l i e s t z i jn voorsprong. 
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Dan volgt een periode waarin de Wieringermeer een tijd lang 
de stijgende trend van het landelijk gemiddelde volgt, maar in de 
laatste jaren van de onderzochte periode treedt weer een sterke 
afwijking op van het landelijk gemiddelde en dat van de Noord-
oostpolder. 
In de jaren 1975 t/m 1978 waren de kg-opbrengsten van win-
tertarwe in de Wieringermeer beduidend lager dan in de Noordoost-
polder. 
Al met al roept de ontwikkeling van de kg-opbrengsten van 
wintertarwe in de Wieringermeer wel enigszins de indruk op dat 
jonge poldergronden in de eerste jaren van exploitatie relatief 
produktiever zijn. Deze indruk wordt versterkt door het dalend 
verloop van het 5 jarig voortschrijdend gemiddelde aan het eind 
van de zestiger jaren en in de periode 1970-1978. 
Van eenzelfde ontwikkeling is op de E.B.-bedrijven in de 
Noordoostpolder in het geheel geen sprake. Globaal bezien ver-
loopt de kg-opbrengst hier parallel met het landelijk gemiddelde. 
Het kg-opbrengst-niveau van de E.B.-bedrijven in de Noord-
oostpolder ligt hoger dan het landelijk gemiddelde maar aanvan-
kelijk lager dan dat van de Wieringermeer. Een van het landelijk 
gemiddelde afwijkende daling van de opbrengst valt niet waar te 
nemen voor de bedrijven uit de Noordoostpolder. 
Opvallend is verder het hoge opbrengst-niveau van de groep 
LEl-steekproefbedrijven IJsselmeerpolders + overige droogmakerij-
en. (Centraal kleigebied) hoger zelfs dan dat van alle E.B.-be-
drijven. 
Naar bedrijfsgrootte 
Vergelijking van de opbrengstniveaus van bedrijven met meer 
dan 40 ha grond en bedrijven onder deze grens leidt tot de con-
clusie dat er zo goed als geen verschil is in het opbrengstniveau 
van kleinere en grotere bedrijven (zie figuur 5.2.A). 
De hiervoor geconstateerde verschillen tussen de Wieringer-
meer en de Noordoostpolder worden dus niet veroorzaakt door de 
iets grotere bedrijven in de Wieringermeer. 
- Per grondsoort 
De grondsoort heeft daarentegen wel invloed op het op-
brengstniveau. Uit figuur 5.2.B blijkt dat er in de loop der ja-
ren een verschuiving heeft plaatsgehad: In de vijftiger en zesti-
ger jaren was het opbrengstniveau op de zwaardere grond het 
hoogst. In de zeventiger jaren keert het getij en leveren de 
lichtere gronden de hoogste opbrengsten. 
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Figuur 5.2 Kg-opbrengst per ha wintertarwe b i j verschi l lende 
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grond 20-40% afslibbaar 
_____ grond > 40% afslibbaar 
5.1.2 Suikerbieten 
Per polder 
Bij de beoordeling van de kg opbrengsten van suikerbieten 
moet worden bedacht dat ze sterk worden meebepaald door teelt-
technische maatregelen b.v. sterk wisselende rooitijdstippen. 
In figuur 5.3 kan allereerst weer worden geconstateerd dat 
het kg-opbrengstniveau in beide polders over alle jaren hoger 
ligt dan het landsgemiddelde. 
In de beginjaren van de onderzochte periode lagen de kg-op-
brengsten van de suikerbieten op de bedrijven in de Noordoostpol-
der en de Wieringermeer op gelijk niveau. Een terugval valt in 
het begin van de zestiger jaren op alle bedrijven te constateren, 
maar is in de Wieringermeer het grootst. Deze daling is groten-
deels te verklaren door klimatologische omstandigheden in een 
aantal jaren. Naderhand herstellen zich de kg-opbrengsten maar de 
opgelopen extra achterstand van de bedrijven in de Wieringermeer 
t.o.v. de Noordoostpolder blijft bestaan. 
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Ook bij suikerbieten valt dus een aanvankelijk hoog op-
brengstniveau en een naderhand optredende terugval te constateren 
voor de Wieringermeer. Dit wekt weer de indruk dat jonge polder-
gronden in staat zijn hoge opbrengsten te geven maar bij het ou-
der worden in produktie terugvallen. Ook hier moet worden opge-
merkt dat hiervan in de ontwikkeling van het opbrengstniveau van 
de bedrijven in de Noordoostpolder weinig is terug te vinden. 
Van de groep LEI-bedrijven zijn de kg-opbrengsten hoog, maar 
toch iets lager dan die van de E.B.-bedrijven uit de Noordoost-
polder. Bij alle vier groepen bedrijven (fig. 5.3) valt op dat de 
kilogram-opbrengsten van de suikerbieten in de zeventiger jaren 
maar weinig meer toenemen. 
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Opvallend is het verschil in de ontwikkeling van het op-
brengstniveau wanneer de bedrijven van beide polders worden op-
gedeeld in een groep kleinere en een groep grotere bedrijven 
zoals te zien is in figuur 5.4 A. 
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Aanvankelijk is er geen noemenswaardig verschil in het 
opbrengstniveau tussen beide groepen. In de zestiger jaren tekent 
zich zo'n verschil al wel af. De kleinere bedrijven komen in het 
voordeel waarbij de verschillen in de daarop volgende jaren 
groter worden. 
Figuur 5.4 Kg-opbrengsten per ha suikerbieten per bedrijfs-
grootte (A) en grondsoort (B) 
Suikerbieten A 
Bedrijven < 40 ha 
























Grond 20-40% afslibbaar 
Grond > 40% afslibbaar 
Dat de kg opbrengsten per ha suikerbieten op de grotere 
bedrijven lager zijn is een verschijnsel dat bij meer onder-
zoekingen naar voren is gekomen 1). 
Een aanwijsbare oorzaak is niet gevonden. Evenals bij de 
hierboven bedoelde onderzoekingen is ook bij dit onderzoek 
gebleken dat de oppervlakte suikerbieten per v.a.k. op de grotere 
bedrijven groter is dan op de kleinere bedrijven. 
1) Draisma en van der Ploeg: 
idem 
LEI.publ. 3.75 Bedrijfsgrootte en 
economisch rendement in de veen-
koloniale akkerbouw; 
LEI.publ. 3.84 Bedrijfsoppervlakte 
en rendement in de Zuidwestelijke 
akkerbouw. 
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Opvallend Is verder dat in dit geval het verschil zich be-
gint af te tekenen in het begin van de zestiger jaren. 
Ongeveer in dezelfde tijd is er een ontwikkeling op gang ge-
komen welke de werkmethoden bij o.a. de suikerbietenteelt ingrij-
pend deed veranderen. Het gebruik van precisie-zaaimachines, de 
toepassing van chemische onkruidbestrijding en veranderingen in 
de machinale oogst kunnen in dit verband worden genoemd. 
De vraag kan daarom worden gesteld of de moderne teeltme-
thoden een negatief effect hebben gehad op de kg-opbrengsten van 
de suikerbieten geteeld op de grotere bedrijven. Worden b.v. op 
de grotere bedrijven de suikerbieten vroeger gerooid? Helaas 
kunnen uit de verzamelde gegevens deze vragen niet worden beant-
woord. 
Het grootste deel van de onderzochte periode kan amper 
worden gesproken van een verschil in opbrengst tussen de lichtere 
en de zwaardere gronden (fig. 5.4.B). In het begin van de zeven-
tiger jaren ontstaat er echter een verschil in het voordeel van 
de lichtere grond van bijna 2 ton en dit blijft zo tot aan het 
eind van de beschouwde periode. 
Het aantal in het onderzoek betrokken bedrijven is te be-
perkt om aan te geven in welke mate de hiervoor gesignaleerde 
verschillen (grondsoort en bedrijfsgrootte) oorzaak zijn van het 
in figuur 5.3 waargenomen verschil tussen de Wieringermeer en de 
Noordoostpolder. 
Omdat de bedrijven in de Wieringermeer gemiddeld groter zijn 
dan in de Noordoostpolder en de grondsoort tevens gemiddeld iets 




Vergelijken we allereerst de Wieringermeer en de Noordoost-
polder voor wat betreft de consumptieaardappelen dan blijkt dat 
er in de laatste helft van de onderzochte periode nagenoeg geen 
verschil is in de kg-opbrengsten van beide polders. 
Dit in tegenstelling met de periode daarvoor waarin de be-
drijven uit de Noordoostpolder duidelijk hogere opbrengsten 
behalen dan die uit de Wieringermeer. In de jongere Noordoost-
polder is de kg-opbrengst van consumptie-aardappelen in de 
beginjaren van de exploitatie vrij hoog. De ontwikkeling volgt 
vrij aardig die van het gemiddelde van de zeekleigebieden zij het 
op een hoger niveau. 
In het midden van de vijftiger jaren daalt de gemiddelde op-
brengst per ha in beide polders op de E.B.-bedrijven maar blijft 
boven het gemiddelde, van de zeekleigebieden dat een stijgende 
tendens blijft vertonen. 
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De bedrijven in de Wieringermeer herstellen zich aanvanke-
lijk iets moeizamer van deze inzinking dan die in de Noordoost-
polder, maar bereiken toch later weer een hoog niveau. In geen 
van beide polders is dus sprake van een aanvankelijk hoog op-
brengstniveau dat naderhand terugzakt. 
Beide groepen E.B.-bedrijven hebben hoge kg-opbrengsten in 
vergelijking met de groep LEI-bedrijven uit het Centraal klelge-
bied. (Usselmeerpolders + overige droogmakerijen). 
Worden de drie groepen bedrijven uit het Centraal kleigebied 
vergeleken met het gemiddelde van de zeekleigebieden dan mag wor-
den geconstateerd dat het Centraal kleigebied een uitstekend op-
brengstniveau heeft voor consumptie-aardappelen. 
Opvallend is verder de geweldige produktie-toename per ha 
welke binnen de onderzochte periode is gerealiseerd: In de Noord-
oos tpolder van 34 naar 42 ton en in de Wieringermeer van 30 naar 
41 ton per ha in beide gevallen een stijging met ruim 26%. 
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Overigens lijkt het erop dat een zeker plafond is bereikt. 
De laatste jaren van de beschouwde periode is er zelfs een da-
lende tendens waarneembaar. De hogere produktie per ha kon bij 
dit gewas o.a. worden gerealiseerd door modernere teelt-technie-
ken maar ook door een gerichtere rassenkeuze. Rassen die geschikt 
zijn om door de industrie tot aardappelprodukten te worden ver-
werkt nemen een grotere plaats in bij de teelt. 
Naar bedrljfsgrootte 
In het grootste deel van de onderzochte periode was het ver-
schil in kg-opbrengsten tussen de kleinere en de grotere bedrij-
ven slechts gering. Vanaf het begin van de zeventiger jaren nemen 
de grotere bedrijven echter een duidelijke voorsprong op de klei-
nere. De in het onderzoek betrokken variabelen bieden geen hou-
vast voor een verklaring van dit verschil. 
De hier geconstateerde ontwikkeling is duidelijk tegenge-
steld aan die bij het gewas suikerbieten en de vraag zou dan ook 
kunnen worden gesteld of de grotere oppervlakte cultuurgrond per 
v.a.k. welke werd geconstateerd op de grotere bedrijven leidt tot 
een veranderde verdeling van de aandacht over de gewassen en 
daardoor tot verschillen in kg-opbrengsten. Ook is het mogelijk 
dat de kleinere bedrijven andere rassen telen dan de grotere. 
Hierover waren geen cijfers in het onderzoek opgenomen. 
Per grondsoort 
De ontwikkeling van de kg-opbrengsten blijkt op lichtere en 
zwaardere gronden verschillend te verlopen. Globaal kunnen drie 
perioden worden onderscheiden. 
In de periode 1950 t/m 1963 hebben de bedrijven op de 
lichtere gronden de hoogste kg-opbrengsten. Dan volgt een tijdvak 
(1964 t/m 1971) waarin geen verschil in opbrengst optreedt. De 
jaren 1972 t/m 1978 tenslotte laten duidelijk hogere kg-opbreng-
sten zien voor de bedrijven op de zwaardere gronden. De rollen 
zijn dus in de beschouwde periode omgedraaid. 
Een en ander heeft waarschijnlijk zijn oorzaak o.a. in 
veranderingen die intussen nagenoeg hun beslag hebben gekregen, 
zoals de overgang van een tijdperk waarin nog veel werkzaamheden 
in handwerk werden uitgevoerd naar êên, waarin bijna alle werk-
zaamheden zijn gemechaniseerd. 
De huidige gemechaniseerde en gemoderniseerde teeltwijze van 
consumptie-aardappelen opende kennelijk voor de zwaardere gronden 
mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van de van nature 
grotere produktiviteit. 
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Figuur 5.6 Consumptieaardappelen. Kg-opbrengsten per ha cul-
tuurgrond bij verschillende bedrijfsgrootte (A) en 
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Het verloop van de kg-opbrengsten van pootaardappelen (zie 
fig. 5.7) is over het geheel bezien erg wisselend. De opbrengst 
van dit gewas is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden in 
een zeer korte groei-periode. Verder is mee bepalend voor de 
kg-opbrengst, het meer of minder gezond zijn van het gewas, het-
geen zijn weerslag vindt in de keuringsuitslagen. Per jaar, per 
gebied en per ras kunnen belangrijke verschillen optreden. 
De bedrijven uit de Noordoostpolder hebben nagenoeg de gehe-
le beschouwde periode de hoogste kg-opbrengst per ha pootaardap-
pelen. In de jaren 1961 en 1962 zijn op deze groep bedrijven de 
opbrengsten teleurstellend maar herstel naar het hoge niveau 
volgt. Alle groepen vertonen aan het eind van de periode een 
daling van het opbrengstniveau. Vooral in 1977 waren de kg-op-










^~*~ Gemiddelde zeekleigebieden 
LEI-bedrijven Centrale klei 
In de Wieringermeer waar de bedrijven zich steeds meer 
specialiseerden in de pootaardappelteelt blijven de kg-opbreng-
sten per ha duidelijk wat achter. De laatste jaren van de in het 
onderzoek betrokken periode waren ze zelfs iets lager dan het 
gemiddelde van de zeekleigebieden. 
De kg-opbrengst per ha pootaardappelen wordt naast factoren 
als weersomstandigheden, maatverdeling e.d. mede bepaald door de 
rassenkeuze. 
In tabel 5.1 is per polder aangegeven welke rassen in de 
loop der jaren een belangrijk aandeel in het areaal hebben gehad 
op de E.B.-bedrijven. 
Het areaal pootaardappelen bestond in de Wieringermeer in de 
periode 1954 t/m 1978 in totaal uit 39 rassen. In de Noordoost-
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Uit de tabel valt op te maken dat het rassen-pakket van de 
bedrijven in de Wieringermeer duidelijk anders is opgebouwd dan 
dat in de Noordoostpolder. De opbouw van het pakket kan als êën 
van de oorzaken van het gevonden verschil in kg-opbrengst tussen 
de beide polders worden genoemd. 
Het gemiddelde opbrengstniveau van pootaardappelen is in de loop 
der jaren gestegen zoals blijkt uit fig. 5.7. De grotere 
produktiviteit van nieuwere rassen is hier mede van invloed. Ook 
bij pootaardappelen kan de vraag worden gesteld of jonge polder-
gronden in de eerste jaren van exploitatie bijzonder hoge kg-op-
brengsten laten zien om nadien terug te vallen tot een lager 
niveau. 
Door het grillige verloop van de kg-opbrengsten van het ge-
was pootaardappelen is een dergelijke ontwikkeling echter moei-
lijk aan te tonen. Dat de jongere gronden van de Noordoostpolder 
in het midden van de zeventiger jaren zeer hoge pootgoed-opbreng-
sten laten zien en de "oudere" gronden uit de Wieringermeer 
duidelijk beneden het landelijk gemiddelde belanden hoeft dan ook 
niet het antwoord te zijn op bovengestelde vraag. 
Naar bedrijfsgrootte 
Opvallend is dat er een minimaal verschil is in de kg-op-
brengsten per ha pootaardappelen tussen de groep bedrijven 
Figuur 5.8 Pootaardappelen. Kg-opbrengsten per ha (5 jr voort-
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kleiner dan 40 ha en de groep bedrijven boven die grens, zoals 
kan worden afgelezen In het A gedeelte van figuur 5.8. 
Hoewel niet over de gehele periode, is de opbrengst op be-
drijven groter dan 40 ha In een groot aantal jaren enigszins 
lager dan op de kleinere bedrijven, maar de verschillen zijn 
slechts gering. 
- Per grondsoort 
Iets groter zijn de verschillen wanneer de bedrijven worden 
ingedeeld In een groep met lichtere en een groep met zwaardere 
grond, zoals blijkt uit het B-gedeelte van figuur 5.8. 
Het blijkt dat de bedrijven op de lichtere gronden In het 
begin van de onderzochte periode doorgaans lagere kg-opbrengsten 
van pootaardappelen hebben. 
Het natuurlijke produktievermogen van lichtere is doorgaans 
lager dan dat van de zwaardere gronden. 
In de hier beschouwde periode werden veel werkzaamheden ge-
mechaniseerd. Bij de modernere teelt-methoden bleken de lichtere 
gronden zich beter te lenen voor de pootaardappelteelt dan de 
zwaardere. 
Genoemd kan In dit verband worden het In het voorjaar later 
bewerkbaar zijn van de zwaardere grond waardoor de groei-periode 
van pootaardappelen korter Is dan op de lichtere grond. Ook 
werken ongunstige weersomstandigheden sneller en sterker door bij 
de pootaardappelteelt op de zwaardere grond. 
Andere factoren die van invloed kunnen zijn konden niet wor-
den achterhaald. Gedacht kan daarbij worden aan rassenkeuze 
klasse en maatverdeling en het toepassen van per grondsoort ver-
schillende bijzondere teeltmaatregelen b.v. beregenlg. 
Nabeschouwing kg-opbrengsten 
In de voorafgaande paragrafen zijn van vier belangrijke 
akkerbouwgewassen op de bedrijven in eigen beheer de kg-opbreng-
sten per ha aan een nadere beschouwing onderworpen tegen de 
achtergrond van het verschil in ouderdom tussen de gronden in de 
Wieringermeer en de Noordoostpolder. De Wieringermeer is droog-
gevallen In 1930. Met een onderbreking in 1945 in verband met de 
inundatie waren de gronden dus in 1950, het eerste jaar van de 
onderzochte periode, ongeveer 20 jaar in exploitatie. 
De Noordoostpolder is In 1942 drooggevallen, het "leeftijds-
verschil" tussen de belde polders is dus ongeveer 12 jaar. Hoewel 
er verschillen in de ontwikkeling van de kg-opbrengsten tussen de 
Wieringermeer en de Noordoostpolder kunnen worden geconstateerd, 
kan niet worden aangetoond dat dit in verband moet worden ge-
bracht met de ouderdom van de gronden. Andere factoren spelen 
hier een duidelijke rol zoals de bedrijfsgrootte (b.v. bij 
suikerbieten) en de bodemgesteldheid. Het aantal In het onderzoek 
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betrokken bedrijven is te gering om betrouwbaar aan te geven 
welke factor de meeste invloed heeft op de geconstateerde 
verschillen. 
Het verzamelde cijfermateriaal van + 30 oogstjaren biedt 
o.a. de mogelijkheid om de ontwikkeling van de kg-opbrengsten van 
pootaardappelen en consumptie-aardappelen te vergelijken. 
In figuur 5.9 is de kg-opbrengst-verhouding van consumptie 
aardappelen en pootaardappelen over de jaren 1950 t/m 1978 weer-
gegeven in de vorm van 5 jarige voortschrijdende gemiddelden. 
Opvallend is dat in de vijftiger jaren de kg-opbrengsten van 
beide aardappelteelten dichterbij elkaar kwamen. Naderhand zijn 
het met name de consumptie-aardappelen waarvan het kg-opbrengst-
niveau blijft stijgen. 
Figuur 5.9 Kg-opbrengst cons.aard als percentage van de poot 
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5.2 Opbrengstprijzen per 100/1000 kg 
- Algemeen 
Naast de hoogte van de kg-opbrengsten per ha zijn de gerea-
liseerde opbrengstprijzen erg belangrijk voor de hoogte van de 
totale geldopbrengst per ha. 
Allereerst valt bij bestudering van de prijzen het verschil 
op in de prijsontwikkeling van marktordeningsprodukten (winter-
tarwe en suikerbieten) en de vrije produkten (consumptie- en 
pootaardappelen). Uitgedrukt in guldens van vergelijkbare waarde 
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dalen de prijzen van eerstgenoemde produkten sterker dan die van 
de laatstgenoemde. 
Bezien we de prijsontwikkeling per gewas dan valt het vol-
gende op. 
5.2.1 Wintertarwe 
In de vijftiger en de vroege zestiger jaren lag de op-
brengstprijs van de wintertarwe op de bedrijven in de Wieringer-
meer aanzienlijk hoger dan in de Noordoostpolder. Zoals reeds 
hiervoor is aangehaald teelden de bedrijven in de Wieringermeer 
veel graan voor vermeerdering in plaats van voor directe consump-
tie. De opbrengstprijs per kg van voor vermeerdering geteelde 
granen is meestal hoger. Hier staan echter ook hogere kosten 
tegenover. In de tweede helft van de beschouwde periode is de 
opbrengstprijs van wintertarwe in beide polders nagenoeg gelijk, 
al handhaaft de Wieringermeer zijn koppositie. 
5.2.2 Suikerbleten 
De opbrengstprijs van suikerbieten geeft in beide polders 
een wisselend beeld te zien, dan weer hoger in de ene polder en 
dan weer in de andere» 
Hoewel het wisselend beeld de gehele periode blijft is het 
verschil tussen de beide gebieden in de latere jaren het kleinst. 
Het suikergehalte van de bieten is gemiddeld over de gehele 
periode bezien nagenoeg gelijk in beide polders. 
5.2.3 Opbrengstprijs consumptie- en pootaardappelen 
De opbrengstprijs van consumptieaardappelen is bezien over 
een lange reeks van jaren in beide polders nagenoeg gelijk. 
Alleen in de periode 1972 t/m 1978 behalen de bedrijven in 
de Wieringermeer duidelijk hogere prijzen. 
Dit geldt ook voor de pootaardappelen en dan voor de gehele 
beschouwde periode. Alleen in de jaren 1963 t/m 1974 zijn gemid-
deld de verschillen tussen de beide polders erg klein. 
Bij de prijsstelling van pootaardappelen spelen veel fac-
toren een rol. Ras, klasse en potermaatverdeling bepalen mee de 
te behalen opbrengstprijs. (Zie b.v. tabel 5.1). 
Opvallend is dat de prijsontwikkeling van pootaardappelen en 
consumptieaardappelen vanaf het 5 jaarlijks gemiddelde 1970/74 
ongeveer hetzelfde beeld vertoont zij het niet op gelijk niveau. 
In de periode 1970 t/m 1978 komen enkele extreme jaren voor 
wat betreft de prijzen van aardappelen. 
De bedrijven in de Wieringermeer hebben bij de afzet meer 
geprofiteerd van de hogere prijzen dan de bedrijven uit de Noord-
oostpolder. Verschillende toevals-factoren spelen in dezen door-
gaans de grootste rol. 
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Figuur 5.10 Opbrengstprijs van wintertarwe, suikerbieten cons, 
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In figuur 5.11 is de verhouding van de opbrengstprijzen van 
poot en consumptieaardappelen weergegeven. 
Gedurende het grootste deel van de beschouwde periode is de 
opbrengstprijs van pootaardappelen ongeveer twee keer die van 
consumptieaardappelen. Aan het eind van de zeventiger jaren is 
het beeld anders, o.a. door de extreme weersomstandigheden in de 
jaren 1975 en 1976. 
Figuur 5.11 Verhouding opbr.prijs pootaard. per kg t.o.v. con-
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5.3 Geldopbrengsten per hectare 
5,3.1 Verschillen tussen beide polders 
Na hetgeen reeds werd opgemerkt bij de beoordeling van de 
kg-opbrengsten per ha en de opbrengstprijs per kg kan hier worden 
volstaan met enkele korte opmerkingen. 
De hoge geldopbrengsten van wintertarwe voor de bedrijven 
uit de Wieringermeer in de eerste helft van de onderzochte pe-
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riode zijn verkregen dank zij de teelt van voor zaaizaad bestemde 
rassen, naderhand is het verschil minimaal. 
Figuur 5.12 Bruto-geldopbrengsten per ha gewas in reële guldens 
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De bedrijven uit de Noordoostpolder hebben steeds de hoogste 
geldopbrengst per ha suikerbieten dank zij hogere kg-opbrengsten 
per ha. 
De geldopbrengsten van het gewas consumptie-aardappelen zijn 
erg wisselend. Ondanks het feit dat wordt gewerkt met vijfjaar-
lijkse gemiddelden blijft het beeld wisselvallig. Het opbrengst-
niveau verandert in een vrij lange reeks van jaren maar zeer 
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1976 zijn geweest. In deze extreme jaren profiteren de bedrijven 
in de Wieringermeer meer van de hoge opbrengstprijzen dan de 
bedrijven in de Noordoostpolder bij een ongeveer evenhoog kg-op-
brengstniveau. 
De bruto-geldopbrengst per ha pootaardappelen vertoont in de 
jaren 1950 t/m 1970 een enigszins dalend verloop. In de zestiger 
jaren werd de vraag "óf pootaardappelen öf consumptieaardappelen 
in het bouwplan" actueel en zoals uit de figuur blijkt ook wel 
terecht. 
De extreme jaren aan het eind van de onderzochte periode 
vielen duidelijk in het voordeel van de pootaardappelteelt uit, 
maar dit wil nog niet zeggen dat ook in de toekomst de perspec-
tieven van pootaardappelen beter zijn dan die van consumptieaard-
appelen. 
Mede door de lagere kg-opbrengsten van de pootaardapplen van 
de bedrijven in de Wieringermeer zijn de verschillen tussen de 
beide polders kleiner dan bij consumptieaardappelen, en ook klei-
ner dan het verschil in opbrengstprijs kan doen veronderstellen. 
5.3.2 Verschillen tussen zware en lichte grond 
Uit figuur 5.13 blijkt dat bedrijven met de zwaardere grond 
met name in de tweede helft van de beschouwde periode voor drie 
van de vier gegeven gewassen ongunstiger geldopbrengsten behalen 
dan de bedrijven met de lichtere grond. 
Alleen de bruto-geldopbrengst van consumptie-aardappelen is 
gunstiger op de bedrijven met de zwaardere grond. 
Opvallend is dat alle vier gewassen achter in de jaren 
zestig een keerpunt laten zien. Veel veranderingen in werk-
methoden en teeltwijze hebben in deze periode hun beslag gekre-
gen. 
De modernere gemechaniseerde teeltmethoden hebben kennelijk 
geleid tot een lichte voorkeur voor de lichtere grond tenminste 
voor de gewassen wintertarwe, pootaardappelen en suikerbieten. 
Alleen van consumptieaardappelen is de bruto-geldopbrengst per ha 
het hoogst op bedrijven met de zwaardere grond. De hier geconsta-
teerde verschillen berusten overigens maar op een gering aantal 
waarnemingen. 
5.4 Conclusies 
De kg-opbrengsten van wintertarwe, suikerbieten, pootaardap-
pelen en consumptie-aardappelen bleken bijna steeds van alle 
groepen bedrijven hoger te zijn dan het landelijk gemiddelde. 
Alleen de kg-opbrengsten van de pootaardappelen op de E.B.-
bedrijven in de Wieringermeer en die van de groep LEI-bedrijven 
bewegen zich een aantal jaren beneden het gemiddelde van de zee-
kleigebieden. 
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Figuur 5.13 Bruto-geldopbrengst per ha gewas in reële guldens 
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Vervolg figuur 5.13 
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De kg-opbrengsten van de E.B.-bedrijven in de Noordoost-
polder ontwikkelden zich in grote lijnen parallel aan het alge-
meen gemiddelde. Bij de gewassen wlntertarwe en suikerbieten 
wekken de kg-opbrengsten van de bedrijven in de Wieringermeer wel 
enigszins de indruk dat er na een aanvankelijk hoog opbrengst-
niveau een dalende tendens kan worden geconstateerd. 
In de Noordoostpolder is daar in het geheel geen sprake van. 
Voor de bewering dat jonge poldergronden eerst een hoog op-
brengstniveau vertonen om later te zakken naar een normaal niveau 
kan uit dit onderzoek geen bevestiging worden gevonden. 
De kg-opbrengsten van suikerbieten en consumptie-aardappelen 
vertonen duidelijke verschillen bij indeling van de bedrijven in 
een groep grotere en een groep kleinere bedrijven. Ook bij het 
indelen naar zwaarte van de bouwvoor zijn tussen lichtere en 
zwaardere grond verschillen waar te nemen. 
De opbrengstprijzen van gegarandeerde produkten (suikerbie-
ten en wintertarwe) ontwikkelen zich in reële guldens (basisjaar 
1975) duidelijk anders dan die van de vrije produkten, in dit 
geval poot- en consumptieaardappelen. De prijzen van gegaran-
deerde produkten dalen, die van de vrije weten zich nagenoeg op 
één peil te handhaven. 
De bruto-geldopbrengst per ha gewas (kg x opbr.prijs) is in 
de tweede helft van de onderzochte periode op de bedrijven op de 
zwaardere grond lager van wintertarwe, suikerbieten en pootaard-
appelen. Alleen het gewas consumptie-aardappelen heeft op de 
zwaardere grond een hogere bruto-geldopbrengst per ha. 
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6. Bedrijfsresultaten 
6.1 Netto-overschot per ha 
6.1.1 Verschillen tussen de polders 
Bedrijfsstructuur, kostenniveau, maar In grotere mate kg-op-
brengsten en opbrengstprljzen bepalen het uiteindelijke bedrijfs-
resultaat. In het hiervoorgaande is nader ingegaan op deze aspec-
ten. In dit hoofdstuk worden de uiteindelijke bedrijfsresultaten 
geanalyseerd. 
Uit figuur 6.1 valt op te maken dat er geen sprake is van 
êên groep bedrijven - de Wieringermeer, de Noordoostpolder of de 
LEI-steekproefbedrijven - die over de gehele periode de beste 
resultaten weet te behalen. Beide polders vervullen afwisselend 
de functie van koploper. 
Het lijkt er veel op dat een bereikte kop-positie doorgaans 
meerdere jaren kan worden gecontinueerd, althans in de beschouwde 
periode kan een dergelijke gang van zaken worden waargenomen. 
In de zestiger jaren zijn het de bedrijven in de Wieringer-
meer die de slechtste resultaten laten zien, naderhand klimmen ze 
weer naar een hoger niveau dan die van de bedrijven uit de 
Noordoostpolder. Een en ander is mede een gevolg van het langer 
handhaven van een ruimere arbeidsbezetting op de bedrijven in de 
Wieringermeer. 
De jaren 1975 en 1976 zijn extreem goede jaren geweest, di-
rect gevolgt door twee duidelijk slechte jaren. 
Voor de E.B.-bedrijven staat 1978 als het slechtste jaar te 
boek. Voor de groep LEI-steekproefbedrijven geldt 1977 als het 
slechtste jaar. 
De resultaten van de groepen E.B.-akkerbouwbedrijven uit de 
Wieringermeer en de Noordoostpolder blijken weinig af te wijken 
van die van de groep LEI-steekproefbedrijven uit het Centraal 
kleigebied. De E.B.-bedrijven uit de beide polders hebben meer 
geprofiteerd van de gunstige akkerbouwjaren 1975 en 1976 en had-
den in het slechte jaar 1977 een iets beter resultaat dan de 
LEI-steekproefbedrijven uit het centraal kleigebied. Deze ver-
schillen kunnen zijn ontstaan doordat op de E.B.-bedrijven een 
groter deel van de oppervlakte aardappelen wordt ingenomen door 
pootaardappelen. 
6.1.2 Verschillen naar bedrijfsgrootte 
Bezien we het netto-overschot vanuit het oogpunt van de 
bedrijfsgrootte dan blijkt er weinig verschil in het netto-
overschot van bedrijven kleiner dan 40 ha en bedrijven groter dan 
40 ha zoals blijkt in figuur 6.2. 
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_ _ _ Noordoostpolder Centraal kleigebied 
Figuur 6.2 Netto-overschot per ha cultuurgrond (reële guldens) 
Gids (reëel) Per bedrijfsgrootte 
-I.OOOL 
50 52 54 56 58 60 62 64 
~~~~ Bedrijven < 40 ha 
_ _ _ Bedrijven > 40 ha 
66 68 70 72 74 76 78 jaren 
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Er komen enkele jaren voor dat de kleinere bedrijven duide-
lijk de slechtere resultaten laten zien t.w. 1956, 1960 en 1963. 
In het bijzonder gunstige akkerbouwjaar 1976 zijn het de kleinere 
bedrijven die hier het meest van profiteren. 
Factoren die weinig van doen hebben met de bedrijfsgrootte 
spelen waarschijnlijk een grotere rol b.v. het aandeel pootaard-
appelen in het bouwplan. 
6.1.3 Verschillen tussen zware en lichte grond 
Delen we de bedrijven in naar de zwaarte van de grond dan 
blijkt dat in de eerste jaren van de beschouwde periode het wei-
nig verschil maakt op welke grond het bedrijf is gelegen. De 
tweede helft van de periode zou kunnen worden geconcludeerd dat 
de zwaardere gronden dooreengenomen een Iets lager netto-over-
schot per ha hebben dan de lichtere gronden. 
Dit stemt enigszins overeen met de hiervoor reeds geconsta-
teerde lagere kg-opbrengsten van enkele belangrijke gewassen. 
Figuur 6.3 Netto-overschot per ha cultuurgrond bij verschil-




54 56 58 60 62 64 
— Grond 20-40% afslibbaar 
Grond > 40% afslibbaar 
jaren 
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6.2 De totale geldopbrengsten In relatie tot de totale kosten 
Hoe belangrijk de geldopbrengsten zijn voor het gemiddelde 
netto-overschot wordt geïllustreerd in figuur 6.4. 
Uit deze figuur blijkt dat het gemiddelde kostenniveau per 
ha over alle in het onderzoek betrokken akkerbouwbedrijven teza-
men geen verband met het niveau van het gemiddelde netto-over-
schot per ha laat zien. De gemiddelde bruto-geldopbrengsten per 
ha daarentegen vertonen een betrouwbaar verband met dit gemid-
delde netto-overschot per ha. 
Figuur 6.4 Gemiddelde totale kosten/gemiddelde geldopbrengsten 
in relatie tot het gemiddelde netto-overschot per 










4000 5000 6000 7000 8000 
• Gem. totale geldopbrengsten per ha 
O Gem. totale kosten per ha 
-_^_ Berekende lineaire trend 
9000 10.000 11.000 
(reële gids per ha) 
Opbr. : Y = 0,99 x - 4823,13 
r2 = 0,93 
Kosten: Y = 0,89 x + 5922,32 
r2 = 0,05 
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Opmerkelijk is in de figuur het ene jaar dat geheel buiten 
de puntenwolk valt. Het is het jaar 1976 waarin de behaalde 
bedrijfsresultaten ongekend hoog waren. Dit jaar -wordt bijna 
direct gevolgd door het enige jaar waarin een negatief netto-
overschot wordt geregistreerd t.w. het jaar 1978. 
Hoewel er tussen de jaren geen verband bestaat tussen het 
groepsgemiddelde van de geldopbrengsten per ha en de totale kos-
ten per ha, blijkt er zo'n verband wel te bestaan bij een indi-
viduele bedrijfsvergelijking. 
Figuur 6.5 Relatie tussen gemiddelde kosten en gemiddelde 
opbrengsten per ha per individueel bedrijf 
(1950-1978) 
r = 0,80 
y = 1,12 x + 941,69 
Totaal geld- 2 
opbr./ha 
(reëel) 












• • • 
t 
ÖUf-_l I I I I I I « I L_ 
34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 
Totaalkosten per ha 
• = bedrijf (reëel) gids x 100 
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Het blijkt dat bedrijven die doorgaans een hoog gemiddeld 
kostenniveau per ha hebben in de onderzochte periode ook door-
gaans hogere opbrengsten per ha weten te realiseren. Of omge-
keerd: een hoog gemiddeld opbrengstniveau per ha gaat doorgaans 
gepaard met een hoog kostenniveau per ha. 
In figuur 6.5 zijn de kosten en opbrengsten gemiddeld per 
bedrijf gegeven over de periode dat ieder bedrijf vanaf 1950-1978 
in het onderzoek is opgenomen. 
Bedrijven met een intensief bouwplan hebben doorgaans een 
hoog kosten-niveau. Een intensief bouwplan betekent voor deze 
akkerbouwbedrijven in bijna alle gevallen een grotere oppervlakte 
rooivruchten t.w. suikerbieten, aardappelen en uien. 
Opbrengsten/kosten-verhouding t.o.v. % hakvruchten 
In het A-gedeelte van figuur 6.6, waarin de puntenwolk uit 
figuur 6.5 nader is gespecificeerd, is aangegeven welke bedrijven 
meer dan 45% hakvruchten in het bouwplan hebben opgenomen. 
Het blijkt dat deze bedrijven inderdaad de hogere kosten 
hebben met dien verstande dat er tussen de bedrijven onderling 
erg grote verschillen kunnen worden waargenomen. 
Opbrengsten/kosten-verhouding t.o.v. sbe per ha 
Uiteraard mag hetzelfde beeld worden verwacht als wordt 
uitgegaan van het aantal sbe per ha. In het B-gedeelte van de 
figuur wordt deze verwachting dan ook bevestigd. 
Opbrengsten/kosten-verhouding t.o.v. oppervlakte cultuur-
grond per bedrijf 
De noodzaak tot intensivering komt het eerst naar voren op 
de bedrijven met een kleinere oppervlakte cultuurgrond. Dit 
blijkt ook uit figuur 6.6 C: De meeste kleinere bedrijven bevin-
den zich in de zone met de hogere kosten. 
In laatstgenoemde figuur zijn verder drie lijnen getrokken 
die het mogelijk maken tevens de hoogte van het netto-overschot 
af te lezen. 
Naast de lijn waarvan alle punten aangeven bij welke op-
brengsten/kostenverhouding het netto-overschot nihil is, zijn 
lijnen getrokken die aangeven bij welke kosten/opbrengsten ver-
houding resp. / 1000,- en ƒ 2000,- netto-overschot per ha wordt 
gerealiseerd. 
Er blijkt weinig verschil in niveau van het netto-overschot 
per ha tussen bedrijven met hoge en bedrijven met lagere kosten. 
Tegenover hogere kosten staan hogere opbrengsten. Er is zelfs een 
geringe tendens waar te nemen van een iets hoger netto-overschot 
per ha op de bedrijven met de hogere kosten dan op die met de 
lagere kosten. 
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Figuur 6.6 Intensiteit van het bouwplan en bedrijfsgrootte in 
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6.3 Conclusies 
Geen van de groepen E.B.-bedrijven heeft altijd het betere 
bedrijfsresultaat. De bedrijfsresultaten van de E.B.-akkerbouwbe-
drijven wijken niet af van de groep LEI-steekproefbedrijven. 
De kleinere bedrijven hebben per ha nagenoeg hetzelfde 
netto-overschot weten te behalen als de grotere. Slechts enkele 
jaren zijn er duidelijke verschillen waarneembaar maar deze wor-
den waarschijnlijk niet bepaald door de bedrijfsgrootte. 
Tussen de bedrijfsresultaten van bedrijven op lichtere en 
zwaardere grond zijn de verschillen minimaal. De bedrijven op de 
zwaardere grond hebben met name de laatste jaren van de onder-
zochte periode een iets lager netto-overschot per ha cultuur-
grond. 
Schommelingen in het financiële bedrijfsresultaat worden 
voornamelijk veroorzaakt door variatie in de bruto-geldop-
brengsten per ha. 
Bedrijven met hogere kosten hebben doorgaans ook hogere 
geldopbrengsten. Deze situatie wordt vaker aangetroffen op de 
kleinere bedrijven met een iets hoger percentage hakvruchten in 
het bouwplan. 
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